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Con suma complacencia hemos visto 
reflejada en el núniero de ayer de La 
Provincia de Segovia la honda impresión 
que ha dejado en aquellos católicos el 
mitin del domingo pasado. 
El éxito que ya esperaban, aunque 
quizá no tan grande como después resul-
tó, les anima y alienta á empresas mayo-
res. 
Lo primero en que piensan es en la 
organización de toda la provincia para 
la lucha electoral en las primeras eleccio-
nes que se presenten. 
Primero é indispensable paso que en la 
jnayoría de las regiones no hemos dado 
todavía:- organizamos. _ 
En España, después de cada mitin ó 
asamblea 6 manifestación católica, se po-
dían decir á los católicos un favor y un 
.disfavor. Felicitarles por los muchos que 
son, siempre incomparablemente más de 
los que los más optimistas, no digamos 
Va los pesimistas, se imaginaban. El dis-
íavor, abochornarles echándolos en cara 
el que siendo tantos y tan escogidos, pe-
san tan poco en la política nacional, por 
Vivir independientes y desunidos como 
toiuchedumbrcs, y no bien disciplinados 
y organizados como ejércitos. 
Por tanto, del mitin debe nacer la or-
ganización. 
Mitin que no se resuelve más que en 
aplausos y ovaciones, no digamos que es 
mitin perdido, pero sí mitin poco apro-
vechado. Hay que hacer más que aplau-
dir 3' vitorear. Por de pronto, se deben 
'de crear Juntas en todos los pueblos, Jim-
tas que dependan de las de cabeza de 
partido, y éstas á su vez de la de la ca-
pital. 
Con una trama, así en un momentó da-
ido se puede poner en movimiento toda 
4a provincia para contener cualquier ata-
que del Gobierno á nuestras ideas reli-
jgiosas ó para llamar su atención sobre lo 
que atañe á nuestros intereses económi-
icos. 
Afortunadamente, á eso van con paso 
*íinne y decidido los segovianos. 
Dejémosles hablar á ellos transcribien-
do lo que el valiente semanario católico 
¿itado nos dice después del mitin. 
; Copiamos del artículo de fondo: 
'Ayer, eu el teatro Miñón, con claridad 
Snéridiana, se £robó por lós católicos inde-
pendientes de toda fracción política, seño-
íes Roldan, Montalvo y Requejo, la uecesi-
tíad de unir bajo la bandera católica Yi cuan-
tos bonibres de íe íntegra y corazón sano 
jantepongan á la política atea y destructora 
viel caciquismo reinante el engrandecimieu-
ío1 de Segovia. 
í Ahora vamos á dar principio á nuestra 
Organización, sobre las mismas bases que 
han servido para elevar a l elemento católi-
co de Santander. 
A l efecto, se p o n d r á n eu movimiento to-
das las masas catól icas dé la grovincia, en 
relación con las de la nación entera; se da-
r á n mí t ines , en los que hab la rán notables 
oradores; se creará Prensa diaria y se pre-
sen ta rán candidatos en las elecciones. 
Xo nos gu ía la ambición n i el deseo de 
figurar; sólo nos mueve el deseo de sacar á 
nuestra Patria de este abatimiento, de esta 
pés ima adminis t rac ión , de esta vida de es-
clavitud y vil ipendio. 
Hemos hecho ayer u n llamamiento á to-
dos los hombres honrados, inteligentes y 
activos para que se pongan a l frente del 
movimiento; lo hemos hecho al pueblo para 
que le secunde; si a s í lo hacen aqué l los , 
triunfaremos en breve; si no, con la ayuda 
del pueblo, tanipoco seremos vencidos. Te-
ned presente que u n p u ñ a d o de cristianos 
esforzados, reunidos en Covadonga, dieren 
al traste con el soberbio poder de los mu-
sulmanes, y cuatro frailes, cuatro chisperos 
y cuatro mujeres, hicieron bambolear y caer 
el invencible poder de Napoleón . 
Adelante y no vacilar. 
MARIANO LARIOS CIBATTI. 
R e s é ñ a s e á c o n t i n u a c i ó n todo el m i t i n 
y se concluye con las siguientes: 
C O N S E C U E N C I A S 
Hemos hecho algo y mucho con el m i t i n ; 
pero no basta con lo hecho, que las pala-
bras, palabra^, son que e l viento se las lle-
va. Después del m i t i n , y como resultado de 
él, hay que i r : 
i.0 A la organización de todas las fuer-
zas católicas, y , por tanto, urge que luego 
se forme una Junta de Acción Católica, en 
donde entren todos los elementos católicos 
ó representantes de ellos. ¿ L a z o de u n i ó n ? 
Bueno y só l ido lo tenemos en las Normas 
de Su Santidad Pío X . Esta organ izac ión la 
conservaremos y reforzaremos 
2.° Con nuestra Prensa. No es porque 
colaboremos en La Provincia; pero no hay 
duda que s i llegamos á conseguir tener u n 
diario nuestro, si los católicos segovianos, 
s i el Clero y católicos de la diócesis de Se-
govia no llegan á fundar y conservar u n 
diario católico, no sé con qué t í t u l o nos lla-
mamos católicos práct icos . Es preciso se-
gu i r 
3.0 Con constancia. ¿Que surgen dificul-
tades? ¿Que aparecen obs táculos? Se ven-
cen. ¿ No se pueden vencer? Se espera. ¿Son 
humanamente insuperables? Se acude á 
4.0 La oración, y á la acción, movidos 
por razones sobrenaturales; hay que con-
vencerse que sin Dios y sin sil auxi l io nada 
podemos; pues acudir á E l y valemos de 
la confianza en quien lo puede todo. Final-
mente, guerra ¡ pero guerra á muerte 
5.° Ál pesimismo; podemos mucho, por-
que somos muchos; podemos muchís in io , 
porque somos los m á s y los mejores; lo po-
demos todo, porque con nosotros es tá Dios. 
E l caso es no dejar para m a ñ a n a lo que 
podemos hacer hoy, que la ocasión se pinta 
calva. 
L A C U E S T I Ó N T R I G U E R A 
L a b r a d o r e s , 
á l a 
LA FAMILIA REAL RODEANDO AL PRINCIPE DE MONACO EN LA CONFERENCIA QUE 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
DE LA POLÍTICA Y DE LA VIDA 
I ^4 Delnósicnes le molestaban físicamen-
e el hablar mucho, el mucho moverse 
e un lado para otro, el manotear sin 
faon ni son, el discutir y el ponderar de 
"sus paisanos, mientras Filipo tomaba 
ciudades y ciudades sin desplegar los la-
JbioS sino para ordenar el asalto. 
•1 Yo me acuerdo mucho de Dcmóstenes 
¡cuando penetro en el Congreso y no reo 
ynás que corrillos en que se charla y ac-
ciona. 
Corrillos en el buffet, corrillos en los 
'éscritorios, corrillos en el salón de confe-
rencias, corrillos en los pasillos, corrillos 
jen el salÓ7i de sesiones. 
•J Y en todos se debate, y. se alzan los 
brazos y se fruncen las cejas, como si de 
lo que se dice dependiera la salvación- de 
y.spañck y la estabilidad del cielo y la 
Jierra... , 
¡Miser iucas! j Vanidaduelas! ¿Piques! 
VPuntülos! ¡Tiempo que se pierde y ma-
les que se aproximan más difícilmente re-
inediahles cuanto se acercan más ! . . . 
. ¡Quién juera Demóstenes para incli-
narse sobre el pretil de la tribuna en el 
lAgora y contarles por los dedos las cala-
'Qnidades que se avecinan, y de que son 
^responsables, mientras van imbécilmente 
preguntándose unos á otros: a¿qué hay 
w nuevo?».. . 
E l Sr. 'Canalejas estaba Jioy más segu-
ro de sí y de la mayoría. 
No necesitamos esperar el resultado de 
la discusión de la enmienda presentada 
por el Sr. Alcalá Zamora 'para conocer-
lo, ni menos aguardar á oir las palabras 
'del presidente: «Mientras yo permanezca 
'en el Poder, que será mucho t iempo, et-
cétera. . M 
Hay una señal infalible para colegir el 
estado de ánimo del jefe del Gobierno. 
Cuando no sabe qué hacer n i qué decir, 
i. Se levanta, se asegura los quevedos, en-
togo los hombros y extiende los brazos, 
'todo esto sin formular frase alguna... por 
ultimo, coge entre el pulgar y el índice 
las puntas del chaleco y -va corriendo los 
rdedos de ambas monos por el borde in-
yeriof hasta llegar al forro; entonces se 
*sube los pantalones y dice lo primero que 
le viene á la boca. 
< E n el discurso coniestacíóñ de 'antea-
y e r d Melquíades Alvarez le vimos repe-
t i r el juego hasta jocho veces! Ayer.. . 
"i ni una!. 
Decididamente, por ahora 'lío hay cri-
sis.. * 
+ 
Y como no hay crisis, no hay diputa-
dos en el hemiciclo, n i en ninguna parte 
del Congreso. 
Claro que las leyes interesantes al pro 
de la Patria se discuten precisamente 
cuando no hay crisis. 
Pero las cuestiones de personal se arre-
glan cuando la hay. 
Y esa es toda la explicación. Bien (rls-
te. Bien..* iipdigna. 
+ 
E n un entrefilete de wi diario republi-
cano se escribe: 
«Telegramas de Belgrado aseguran que 
la dinastía reinan* 
te en aquel país se, 
tambalea. No es 
únicamente en Ser-
via donde las di-
nastías corren es-
tos peligros.)) 
¡Adiós el efecto 
atractivo y pacifi-
cante de los indultos al §or mayor! 
• + 
Canalejas ha prometido solemnemente 
que los impuestos sustantivos del de con-
sumos se modificarán y perfeccionarán. 
Falta hace... Y que sea pronto.^ 
¿Ñas alegramos? 
¡Cualquiera fía en cojera, de perro y 
promesas del presidente del Consejo!... 
+ 
E l sol lia Tenido lástima de los madri-
leños. E l cierzo y él han trabado campal 
batalla. Este, á que calienta; el aliento 
de Guadarrama, á que hiela. 
La victoria no se ha decidido por nin-
guno. 
^ E l sol luce en un cíelo amoralado, feí-
simo; y el viento entumece en una, tie-
rra sin hojas ni flores. 
R. R. 
CAÜSERIE PARISIEN 
L a m o n o m a n í a c o l e t ó f o t i a . 
El uno—cuenta I / E c l a i r — l l a m a b a L i -
Liang-Fo. 
E l otro, Sao-King-Fo. 
Y el tercero, Chu-Fu-Fu. 
No habrá necesidad de añadir que los tres 
personajes en cuestión eran chinos. 
Pero vivían en París, donde ejercían jun-
tos, aunque eHijos del Cielo», Ja profesión 
más pedestre de todas: la de pedicuros. 
Entre ellos reinó siempre la más franca 
cordialidad, hasta el día fatal en que la polí-
tica vino á dividirlos. 
Estalló, en efecto, la revolución china. 
Li-Liang-Fo y Sao-King-Fo declaráronse 
al punto revolucionarios fervientes, y á ma-
nera de profesión de fe, se cortaron las cole-
tas. 
Chu-Fu-Fu, por el contrario, conservó cui-
dadosamente la suya, indicando asi auc él 
permanecía fiel á sus tradiciones y á'la di-
nastía manchtia. 
Desde este momento el «taller» de los tres 
chinos se convirtió en un infierno. 
— ¡Naturalmente! — dirán los ideólogos 
conscientes.—Chu-Fu-Fu, «.indecente reac-
cionario», debía, por su ñntransigencia con-
servadora-», hacer la vida imposible á sus 
compañeros, enamorados de un ideal de pro-
greso, de tolerancia, de fraternidad, etc., et-
cétera. 
Los revolucionarios, en vómhre de la l i -
bertad, le ponían en este trance: 
—O te cortas el cabello, ó te cortamos el 
cuello... ¡Elige! 
E l reaccionario Chu-Fu-Fu, dejado en esa 
libertad de elección, no elegía nada, hasta 
que, anteayer, resonaron gritos espantosos 
en el Pasaje de los Panoramas, donde viven 
los tres chinos. Precipitóse allí la gente y... 
¡horror!... los pedicuros revohicionarios es-
taban á punto de extirpar la cabeza, como 
si fuera un simple callo, al conservador Chu 
Fu-Fie. 
«Los dos chinos, con sus afiladas uñas, 
desgarraban la garganta a Chu-Fii-Fu... 
El infeliz, sin conocimiento, fué trasladado 
al hospital... Los pedicuros revolucionarios 
fueron conducidos á la Comisaría.» 
Dos revolucionarios han querido, en nom-
bre de la libertad, cortar el cuello á un com-
patriota qiic no compartía sus ideas desca-
belladas. 
Esos dos chinos han leído ya, sin duda, 
Da Marsellesa. 
«¡ Fratemidad y palo 
la enseña debe ser!» 
Y los chinos han traducido: 
a ¡Fra te rn idad sin pelo.., 
la enseña nuestra es!» 
Fraternidad desmelenada y sangrienta, la 
cual, al hermanillo que se obstina en conser-
var la cabellera, lo descabella á pulso. 
ECHAURI 
FIGURAS DEL DEBATE POLITICO 
POR M U MARGARITA DE BORBQN 
rA" expensas de los tradicionalistas ma-
dr i leños se ce lebrarán m a ñ a n a lunes, á las 
diez, en l a iglesia de los padres t r ini tar ios 
de San Ignacio, solemnes exequias con mo-
tivo del X I X aniversario de l a muerte de 
Doña Margari ta de Borbón^ madre de Don 
Jaime.. 
D E MI C A R T E R A 
ESTE DIO EN EL CONSERVATORIO 
' d o . MARIC' 
POR TELÉGRAFO 
G a l e r í a d e p r e s u p u e s t í v o r o s . 
—¡Buenos días, «Currito»!... 
—¡Dios te guarde, paloma, y bien venida soasl... 
—Agradéoeme este vuelo quo he dado por t i , con 
ima mañanita como la quo hace, que 03 do 
«abrigo». 
—Cuenta con mi gratitud, y ante- todo, tú, que 
no ignoras nada, quo en todas partes te oaotcs y 
do todo te enteras, ayúdarao á salir de un compro-
miso verdaderamente terrible... 
—La palomita no desea otra cosa... Explícate. 
—¿Tú sabes si existo una miss en tierras muy 
lejanas quo pide á las señoras caritativas le en-
víen dioz sellos ya usados, para una voz reunidos 
ocho millones do óstos, fundar con el importo do 
la venta un Sanatorio do niños pobres?... 
—Sí; conozco á esa miss y la autenticidad de ese 
proyecto; pero só también la razón do tus pre-
guntas... 
—¿A quo no?...- , 
—Tlaco días has recibido nna carta anónima, con 
letra do mujer, pidiéndote dalos, que tú ahora mb 
pidos á mí... ¿Es esto, verdad? 
—¡Eres un prodigio, palomita blanca! 
—«Gracias por la flor, y escucha mi consejo. Des 
confía de los anónimos,, y poca, aunque doloroso te 
sea, de poco galante, si con ello evitas pecar do 
inocente... 
—¿Imaginas tú?.. . 
—Imagino que hay muchos mentecatos por el 
mundo, que la envidia es mala consejera y que «las 
apariencias engañan»... Cúrate en salud, y hable-
mos do otra cosa. 
—Tú dirás. 
—De un «gazapo» vivo. Iy tan vivo!, quo te 
traigo para tus crónicas de EL DEBATE. 
—¡Venga..., venga!... . 
—¿Cómo le llamaremos para quo no to pida 
«cien mil duros de indemnización» por, decir de 
él la verdad?... Vamos á ver. So trata do un doc-
tor quo presta sus servicios facultativos en un pa-
lacio perteneciente en otros tiempos á una duque-
sa aruinada. Este «doctor Tragaldaba» ha cobrado 
BUS visitas á buen precio, que no en baldo muy arri-
ba está y mucho manda su jefe, amigo y cliente, 
don «Pepito». 
—¿Qué le ha regalado don Pepito?...-
.—¡Poca cosa!... L'na graciosísima Inspección de 
Higiene... en los campos, con 10.000 pesetitas anua-
les, y las diotas que «caigan», advirtiéndote que 
para poder «creai1» ese momio, se crearon 17 Ins-
pecciones provinciales, con 3.000 pesetas cada una: 
en conjunto, 48.000 pesetas del Tesoro público para 
«asistencia médica» de grillos, lagartijas y chicha-
rras, únicos habitantes felices do esos barbechos y 
de osos trigos, quo don Pepito quiere higienizar, 
desmintiendo el axioma cartaginés y gallego do que 
«no hfty nada más sano que el campo». 
¿Y á que no adivinas, en esta serie de despro-
pósitos, qué tema desarrolla el doctor Tragaldabas 
en nn informo que ha publicado como «justificante» 
de su joroglífica Inspección? «El paludismo en las 
estaciones de ferrocarril»...; algo así como el sa-
rampión y.la ropa blanca. Pero..., ¿y las 10.000 pe-
setas «de regalo»? ¿No obligan?... 
—¡Tienes razón, paloma! Por 10.000 peeotaP %fty 
muchos senadores vitalicios y- señorones golosos, sa-
paces de bailar una «matchicha» en público ó de 
cantarse, en voz de tiple acatarrada, lo de 
Serafina... Serafina... 
Con acompañamiento do flauta. 
Y vamos viviendo ... 
CURRO VARGAS 
DON MELQUIADES ÁLVAREZ 
Dibujo del natural, por Ricardo Marín. 
La función anunciada para anoche f i é sus-
, pendida á causa de una ligera iud i spos idón 
I que sufrió el tenor Sr. Scampiui. Hoy domingo, á las nueve de la noche, íe celebrará la 54 función de abono, corres-•ondiente á la 32 del turno segundo, repre-sentándose la ópera Tosca. 
R E G A L O GE E L E B A T E 
T R E I N T A V A L E S como é8Íe dan derecho á un billete para el sorteo 
— de D O S MSL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
S u A l t e z a e n T o l e d o . 
TOLEDO 27. 17,45-
ICn tren especial han lleg-ado esta maña-
na á las once el P r ínc ipe de Mónaco y las 
personas de su séqui to , yendo seguidamente 
á la Catedral, donde, eu un ión de las au-
toridades, una represen tac ión de la Socie-
dad Geográfica y del señor marqués de Ve-
ga Inc lán , hicieron una detenida visita. 
Después visi tó la estación sísmica, la 
Academia <le I luan té r ía y los principales 
monumentos de Toledo. 
Después , y en el hotel Castilla, se celebró 
uu banquete, e sp l énd idamen te servido, al 
final del cual el Pr ínc ipe Alberto pronunció 
u.n elocuente discurso, agradeciendo los ob-
sequios que se le habían tributado y e x p o - K 
niendo en calurosas frases la grata impre- j-., 
sión que le hab ía producido su visita á íaj 
ciudad de la que en aquel momento eraj 
huésped . [ 
A l P r ínc ipe de Mónacio le acompañaron 
en este viaje les ajaidantes que con él hau 
venido á Madrid , varios distinguidos jefes 
de nuestro Ejérci to y los individuos de la 
Junta directiva de la Sociedad Geográfica 
de Madrid, S íes . Foronda, Vera, La Llave, 
Bul lón , (D. E l o y ) , Cir ia , Motta, Caballero 
de Puga y Altolaguirre . 
El Pr ínc ipe regresó á Madrid á las cinco 
de la tarde. 
Copiamos del n ú m e r o del 19 del cor r ie i i -
t e de nuestro estimado colega La Provin-
cia de Segovia, los siguientes p á r r a f o s d é 
u n v a l e n t í s i m o - a r t í c u l o que lleva el t í tu-
lo que va delante de estas l í n e a s : 
«Conozco nuestra apa t í a , nuestro atraso', 
nuestra desunión y . . . (porqué no decirlo 
claro), íiUertro miedo. Sí , labradores, somo? 
cobardes, estamos desunidos y por eso se 
ños desprecia, por eso, cuando alguna per-
sona de corazón noble aboga por nosotros 
se le contesta con u n nó que humil la $ 
hace hervir la sangre. 
Mas examinemos la cuest ión ante la dura, 
pero evidente realidad de los hechos y saque, 
mos lecciones práct icas para en adelante. 
La Asamblea de Valladolid (en cu5ros 
resultados nunca confió este labriego), á lo 
menos ha conseguido hacer patente nuestra, 
debilidad y el poco caso que de nosotroív 
hace el Gobierno. ¿ Razones ? Inú t i l habla* 
de razones y de leyes á un Gobierno y a 
una sociedad que no respeta m á s derecho 
que la fuerza, y por eso esa Comisión (todq 
lo digna, todo lo respetable que querá is , car-
gada de razones para defender la causa máá 
]u$ta) carecía de lo único que hubiera he-
cho vacilar a l Gobierno, Ja fuerza. Carecía 
de la fuerza que le hubieran dado milloneí'. 
de labradores unidos y asociados para l u -
char y "defender .sus derechos como u u solo 
hombre, y por eso no fué escuchada. 
¿Queré is una prueba evidente? Apenas 
la Comisión hizo públ icas sus peticiones al 
Gobierno, Pablo Iglesias el leader del socia-
lismo, se apresuró á decir que el Gobierno 
no debía acceder á ellas, porque los obreros 
necesitaban el pan barato ¡ farsante! 
¡ Como s i el labrador no fuera uu obrero 
digno, tan merecedor de una re t r ibución, 
de un salario jus to! Pero sea de ello lo 
que quiera, lo cierto es que el Sr. Canalejas 
ha satisfecho los deseos de Pablo Iglesias, 
aunque sabe que con ello va la miseria a i 
hogar labriego y la nación á la ruina. 
¿ Por qué este modo de proceder del primer 
ministro de la nac ión? ¿ P o r amor al •obre-' 
10 ? j Qué i lu s ión! Estuviera e l obrero des-
FIGURAS m k DEBATE POLITICO 
ü o i v r A . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 27. 19. 
E l Papa ha nombrado á monseñor Sca-
pinel l i Nuncio en Viena, consagrándole 
como Arzobispo de Laudicea. 
L a noticia lia producido excelente impre-
sión en Roma, por las altas dotes del doc-
t ís imo Prelado, 
Ha fallecido el ministro del Principado de 
Mónaco ante la Santa Sede, conde de Wag-
ner. 
E l subsecretario de Marina ha marchado 
á Tr ípol i . Es el pr imer alto funcionario ita-
liano que visita la nueva provincia i ta-
liana. 
E l acuerdo entre Erancia é I ta l ia ha pro-
ducido gran satisfacción en los círculos po-
lí t icos, por no . haberse lesionado el derecho 
de I tal ia á, visitar los barcos, aunque sean 
franceses, considerándose como u.n tr iunfo 
el que sea sometida la tesis de Italia al T r i -
bunal de La, Haya. 
L a opinión pública muestra gran sereni-
dad ante el conflicto.--7'7/n/í7. 
Los vales de E L D E B A T E se canjean 
por billetes en esta Administración 
COarquiUo, 4 y 6), de tres á siete de 
!a tarde. 
DON JOSÉ CANALEJAS 
Dibujo del natural, por Ricardo Marín. 
unido como nosotros, y el Gobierno le des-
preciaría lo mismo, pero detrás de Pablq. 
Iglesias hay miles de obreros, d ispuesto» 
á lanzarse á la calle á la primera seña] , y 
el Sr. Canalejas teme disgustarlos. Hubie-
ra de t rás de esa Comisión millones de la-
bradores asociados, dispuestos á luchar bajo 
la dirección de verdaderos valientes, y des' 
interesados, representantes y el Gobierno 
hubiera escuchado sus justas peticiones. 
¿ Pero u n labriego católico en un periódica 
católico puede de ese modo excitar á la 
lucha á los labradores ? ¿ Y porqué no ? 
¿ Quién nos ha quitado á nosotros el dere-
cho de defensa? Y cuando vemos que todos 
los medios fracasan, cuando tenemos prueba 
evidente de que sólo impera el derecho deí 
m á s fuerte: ¿po rqué no hemos de unirnos, 
para hacernos fuertes ? ¿ Que somos católi-
cos la mayor parte?, tanto mejor, el cato-
licismo es una mil ic ia que debe luchar sobra 
la tierra. .' 
Ix) único que quer ré i s decir con eso, será 
que no pedéis ser criminales, que no se oa 
podrá, lanzar á esa lucha fratricida de clases/ 
en la cual, como la semana t rágica de Bar* 
celona, mueren almas, las m á s de las y » 
ees inocentes. • -
Pero emplear todos los medios justos d<3 
defensa, eso nadie osará impedirlo porqua 
110 está escrito en n i n g ú n Código. 
LABRIEGO 
MÓNACO.—Palacio clel Frífícipe.—Escalera de hon or. 
FOlG ASE.NJO Y,C?.23ftR 
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S I j e f e d e l L a t o r a t o r i o 
m u n i c i p a l e l e v a 
u n i n f o r m e 
POR TELÉGRAFO 
%I}U NÜB8TRO SERVICIO BXCLÜSIVOJ 
BILBAO 27. 22,40. 
E n vista ele las noticias alarmantes que 
Cfrculan acerca del estado sanitario de la 
capital, el jefe del Laboratorio municipal 
aa elevado un concienzudo informe á la A l -
caldía, consigTiaudo que los casos de tifus 
registrados, no constituyen epidemia, ya 
ijue sólo llegan á 18, de los que, uno sólo 
iué seguido de defunción. 
La Alcaldía ha dictado medidas sanita-
rias á fin de asegurar la higiene de la pobla-
ión. . . 
L a s o l i d a r i d a d d e o b r e r o s v a s c o s . 
BILBAO 27. 23,15. 
La solidaridad dé obreros vascos ha pu-
fllicado una hoja, explicando la finalidad 
que persigue al oponerse á las huelgas sis-
temáticas, suscitadas por determinados ele-
mentos. 
Se propone con ello, la citada solidaridad, 
E! evitar la ruina del elemento proletario y 
áe los intereses bi lbaínos. 
L o s p r e s u p u e s t o s -
BILBAO 27. 23,35. 
E n la sesión municipal de hoy los conce-
jales anticonjuncionistas han continuado las 
economías en los presupuestos, suprimiendo 
las subvenciones de 20.000 y 10.000 pesetas 
consignadas para colonias y cantinas escola-
res, por servir para colocar á amigos y pa-
niaguados, cons ignándose en cambio una 
partida de 10.000 pesetas para baños de 
inar á que se rán enviados los n iños de las 
escuelas. 
También quedó rebajada á 60.000 l a sub-
rención de 105.000 pesetas, consignada para 
>eneficencia domiciliaria, con objeto de cor-
a r de raíz los abusos que se ven ían comej 
tiendo, socorriendo á los amigos. 
La discusión degeneró, lo mismo que ayer, 
en u n gran escándalo promovido por los 
esquirols, especialmente por los socialistas. 
Ü É — » - ( » - « - « — — — 
UNA JUNTA 
La peregrinación al Pilar 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
, ZARAGOZA 27. 
Bajo la presidencia del reverendís imo se-
ñor Arzobispo, se ha reunido la Junta de 
damas encargada de la organización de las 
peregrinaciones. 
E l Prelado pronunció u n e locuent ís imo 
discurso. Hizo historia de las gestiones de 
organización para las peregrinaciones regio-
nales al Pilar. 
Promet ió d i r ig i r una circular á los párro-
cos, para que éstos exhorten á los fieles á 
venir á la peregrinación de Mayo, con ob-
jeto de que sea m á s brillante la afluencia de 
aragoneses. 
Promet ió t ambién escribir á los sufragá-
neos con el mismo fin. 
acordó comenzar una activa propagan-
c La Junta volverá á reunirse pronto. 
En casa de la marquesa de Moctezuma se 
reun i rá en breve la Junta local de damas 
encargada de allegar recursos para los hc-
;idos en la campaña de Mel i l la . 
Se acordará la organización de un festi-
val en los teatros y cines y rifar una ima-
gen de la Virgen del Pilar, comprada con 
el donativo que el Arzobispo hizo de 500 
pesetas. 
E l P . C i r e r e p r o n u n c i a 
EL 10 DE mmi 
u n a 
c o n f e r e n c i a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BARCELONA 27. 23,30. 
E l reverendo padre Cirere, de la Compa-
ñ ía de Jesús , direoior del Observatorio del 
Ebro, ha dado en el Fomento de la cultu-
ra una no tab i l í s ima conferencia sobre previ-
sión del tiempo. 
Los intelectuales, que en crecidísimo nú-
mero acudieron á escuchar al conferencian-
te, aplaudieron con gran entusiasmo al padre 
Cirere. 
C o n s a g r a c i ó n d e u n a l i a r . 
BARCELONA 27. 23,55. 
E l Obispo de la diócesis, doctor Laguarda, 
ha consagrado con toda solemnidad el altar 
mayor de la nueva iglesia de los padres 
Paules. 
La ceremonia resul tó por todo extremo 
brillante y hermosa. 
N i e v e y f r í o . 
BARCELONA 28. 0,15. 
Reina una temperatura c rud ís ima. E l ter-
m ó m e t r o con t inúa descendiendo de u n modo 
alarmante. 
La alta m o n t a ñ a catalana se halla corona-
da de nieve. 
La compañía que ac túa en el teatro Ro-
mea, bajo la dirección de Ricardo Calvo, ha 
puesto en escena la obra Hamlet. 
E l distinguido públ ico que llenaba la sala, 
salió satisfechísimo, premiando con caluro-
sos aplausos la labor de los artistas. 
U n a d e n u n c i a . M u j e r m u e r t a . 
BARCELONA 28. 0,30. 
H a sido denunciado E l Progreso por i n -
jurias á la autoridad. 
Ha f^lecido, á consecuencia de las heri-
das recibidas, una desgraciada mujer, que 
hal lándose limpiando los cristales de una 
ventana de su casa perdió el equi l ibr ió , ca-
yendo á la v calle. 
L o s p r o d u c t o s c a t a S a n e s e n M a -
r r u e c o s . 
BARCELONA 28. 0,40. 
H a embarcado con rumbo á T á n g e r el re-
presentante de la Unión de Productos de Ca-
t a l u ñ a , llevando muestrarios de productos 
para el mercado de Marruecos. 
O p o s i c i o n e s . 
BARCELONA 28. 0,55. 
Han empezado en la Catedral las oposi-
ciones para proveer la canongía vacante. 
Es, producida por el fallecimiento del doc-
tor Cortejón. 
C o n f e r e n c i a d e l P a d r e F i e r r o . 
BARCELONA 28. 1,40. 
Ha terminado la serie de conferencias pro-
nunciadas en el Comité de Defensa Social 
por el reverendo padre Fierro. 
E l conferenciante ha afirmado que Dom 
Bosco representa hoy la acción de la Igle-
sia, y que todo debe restaurarse en Cristo. 
E l orador ha sido inuy_ aplaudido y feli-
citado por lo in te resan t í s imo de las confe-
rencias pronunciadas. 
I n t e r i o r i d a d e s r a d i c a l e s . 
BARCELONA 28. 1,40. 
Las diferencias surgidas en el seno del 
partido radical van acentuándose cada vez 
m á s . 
E l partido ofrece bien á las claras el esta-
do de completa descomposición. 
L a Casa del Pueblo será embargada por 
los acreedores, haciéndose, con este motivo, 
sabrosos comentarios. 
P a r a o i r á C a m b ó . 
BARCELONA 28. 2,10. 
Hoy sa ldrán en trenes especiales los ex-
cursionistas que marchan á Gerona para 
asistir á la conferencia que dará el señor 
Cambó. 
B f u e í g a s o l u c i o n a d a . E l c u m p l e a ñ o s 
" t a i s e r . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L i t i g i o e n p u e r t a . 
LISBOA 27. 14. 
A consecuencia de la orden de anulación 
5el arbitraje para la l iquidación de las cuen-
tas entre el Estado y la Compañía del ferro-
,%arril transafricano, ésta ha dispuesto llevar 
ul Estado ante los Tribunales, pidiendo in -
lemuización de daños y perjuicios. 
E n e l S e n a d o . 
LISBOA 27. 17,15. 
E l presidente del Consejo, contestando 
es ía tarde en el Senado á una interpélación, 
declaró que el contrato de la Compañía de 
Ambaca se consideraba nulo, á pesar de es-
tar firmado 3^, porque fué concertado en 
forma que no tiene validez. 
Entab lóse con tal motivo una discusión, 
que en algunos momentos fué muy agitada. 
E l Sr. Ribeiro, ex ministro de Colonias, 
propuso se nombrara una Comisión, para 
estudiar la solución del conflicto del ferro-
carril de Ambaca. 
La huelga rural de Evora ha sido solu-
cionada. 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
BARCELONA 28. 2,80. 
L a huelga de los cocheros ha quedado so-
lucionada ; m a ñ a n a r e a n u d a r á n el trabajo. 
Después se convendrá en las bases de 
arreglo. 
La colonia alemana ha verificado u n ban-
quete para celebrar el cumpleaños del Kái-
ser. 
D O S A S F I X I A D O S 
XDE NUBBTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 27. 16,15. 
E n u n cuarto bajo de la calle de Florida-
Manca habitaba el oficial de sas t re r ía Joa-
quín García Díaz, viudo, con tres, hijos, de 
quince, once y nueve años, respectivamente. 
Padre é hijos dormían en una alcoba de 
"muy reducidas, dimensiones. 
A l notar esta m a ñ a n a los vecinos que nú 
palia el sastre n i sus hijos y permanec ía ce-
rrada su vivienda, y sospechando les hubie-
ra ocurrido al^o anormal, diettxm parte de 
^ello á la policía. Ja cual avisó á su vez al 
juzgado. 
Personado éste en la referida casa, echóse 
abajo la puerta del cuarto del sastre, ofre-
ciéndose entonces á Ja vista de los all í pre-
sentes un cuadro horroroso. 
Tendidos sobre dos camas yac ían , a l pa-
decer cadáveres ya, e l oficial y sus tres hijos. 
Tras largos esfuerzos pudieron ser reani-
mados dos de éstos. Cuanto a l padre y al 
¿tro hi jo , fué imposible hacerlos recobrar 
jos sentidos, pues estaban muertos ya y casi 
'fiel todo fríos. 
T rá t a se de una desgracia casual, debida 
á asfixia, por haber quedado abierta la tu -
bería del contador del gas. 
H o y domingo, á l a Una y inedia de la tar-
fle, se celebrará en e l hotel Ing lés u n ban-
quete con que muchos amigos y compañeros 
del notable escritor é i lustre periodista ca-
tólico D . Angel Salcedo Ruiz se proponen 
obsequiarle, por su elección como miembro 
le la Academia de Ciencias Morales y; Polí-
Las grandes s impa t í a s personales del se* 
¿ñor Salcedo y sus grandes dotes de in te l i -
LA TELEGRAFÍA SIN HILOS 
ESTA CIÓN RA DIOTELEGRÁFICA 
^ MADRID-ARANJUEZ = = 
EL ACTO DE LA INAUGURACIÓN 
Atentamente invitados por el Consejo de 
Admin i s t r ac ión de la Compañía Nacional 
de Telegrafía sin Hi los , y en su nombre 
por el consejero-delegado señor conde viudo 
de Albiz , asistimos ayer á la inaugurac ión de 
la estación radio-teüegráfica Madrid-Aran-
luez. 
A las once sal ió de la es tac ión de Atocha 
el t ren especial, conduciendo á los invitados. 
Entre éstos figuraban el ministro de Ma-
rina, general P ida l ; los embajadores de I ta-
lia é Inglaterra, con algunos secretarios y 
agregados; gobernador mi l i t a r de Madrici, 
general Contreras; general Bascaran; jefe 
superior de Policía, Sr. Fe rnández L lano ; 
coronel de Invál idos Sr. Figuerola, presiden-
te de la Junta de Telégrafos é inspector ge-
neral del Cuerpo, jefes y oficiales del Ejér-
cito, especialmente de Inngenieros; agrega-
do mi l i ta r á la embajada de Francia, sena-
dores, diputados y los periodistas m a r q u é s 
de Valdeiglesias, por La Epoca; Aguilar , 
por La Correspondencia de España; Guerra, 
por el Heraldo de Madrid; Porti l la, por la 
Agencia Fabra; Barber, por E l Imparcial; 
Linares Becerra, por Diario Universal; Ré-
pide, por E l Liberal; Barceló, por El Mun-
do; Blanco, por El Universo; Tercero, por 
A B C, y Adriaensens, por E L DEBATE. 
A c o m p a ñ a b a n á los invitados el conde v i u -
do de Albiz , los Sres. Alvarez Estrada, Or-
t u ñ o , Estelat, Rodr íguez Mourelo y Setuain, 
y él cap i tán , dé Ingenieros Sr. Ortega, inge-
niero de aquella empresa, muy entendido en 
radiotelegrafía. 
LLEGADA Á ARANJUEZ 
Los expedicionarios llegamos á Aranjuez 
con un tiempo esp léndido . 
A las doce se s i rv ió en el hotel Pastor u n 
magnífico almuerzo de 100 cubiertos, que 
estuvo á cargo del Ri tz , de Madr id . 
Terminado éste fuimos los expediciona-
rios, en coches y au tomóvi les al lugar donde 
se levantan el edificio y las antenas de la es-
tación radiotelegráfica. 
Poco después de las cuatro llegaron en au-
tomóvil los Reyes y los Pr ínc ipes de Batten-
berg, acompañados de la duquesa de San 
Carlos, marqués de Viana, el conde de A g u i -
lar y el ayudante de S. M . el cap i t án de A r -
ti l ler ía Sr. Ramírez . 
T a m b i é n hicieron el viaje por la carre-
tera, en au tomóvi l , los ministros de la Go-
bernación y Guerra. 
Los Soberanos y los Pr ínc ipes , con todas 
las demás personas se dirigieron á la esta-
ción radiotelegráfica, y examinaron deteni: 
damente l á notable ins ta lac ión , situada en 
el campo del Deleite. 
Esta se compone de cinco más t i l e s : uno, 
central, de 90 metros de al tura; los restan-
tes, miden 56. 
Del central, á los otros, van 12 hilos, for-
mando antenas. 
La tieri*a la constituj^en otra serie de h i -
los 5' de planchas. 
DESPACHOS TRANSMITIDOS 
He aqíií algunos de los despachos di r ig i -
dos desde la es tac ión: 
«El Rey de España al Rey de Inglaterra, 
Emperador de las Indias, y á la Reina Ma-
ría, á bordo del Medina, en el Medi terráneo 
A l inaugurarse la estación central espa-
ñola de la telegrafía sin hilos, env ío á Vues-
tras Majestades m i m á s calurosa felicitación, 
con motivo del feliz regreso del t r iunfal 
viaje al gran Imperio de la India. 
A l propio tiempo abrigo la esperanza de 
que este nuevo medio de comunicación será 
u n vínculo m á s que estreche las cordiales 
relaciones que existen entre ambos países.— 
ENA y ALFONSO.» 
POR'TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
PARÍS 27. 13,15. 
Bajo la presidencia de M . Fallieres se ha 
celebrado hoy Consejo en e l El íseo. 
M . Poincaré dió cuenta á sus compañeros 
de Gabinete de la Nota que hab ía enviado 
Italia á Francia relativa a l apresamiento 
del tár tago y del Manpuba. 
Después se ocuparon de varios asuntos de 
menor importancia. 
P i d i e n d o e x p i i e a c i o n e s a 
ROMA 27. 14,15-
E l Gobierno francés Ija pedido explicacio-
nes al Gabinete de Rqnia acerca del apre-
samiento del vapor Tavignano en las pro-
ximiaades de la costa tunecina. 
P r e p a r a d o * 
TOLÓN 27. 9,50. 
E l dreahgonuth Vergniand, perteneciente 
á l a primera escuadra, surto aquí , ha com-
pletado su material de guerra y se halla 
pronto á zarpar a l primer aviso. 
Se dice que estas precauciones se tomaron 
para estar dispuestos en caso que la respues-
ta de I ta l ia no huhiere sido satisfactoria. 
L a P r e n s a f r a n c e s a -
PARÍS 27. 13,30. 
L a Prensa en general no se entusiasma 
con la solución dada al conflicto franco-ita 
liano, 'á pesar de los t é rminos conciliatorios 
de la Nota, y sobre todo, después de haber-
se apoderado los italianos del Tavignano, 
otro buque francés. 
U n a l l a m a d a . 
PARÍS 27. 21,15. 
E l Sr. Lcgrani , encargado de los Negocios 
de Francia en Roma, ha sido llamado á Pa-
rís por el Sr. Poincaré , para que explique 
los motivos por los cuales autor izó el des-
embarque de los pasajeros turcos del Ma-
nouba en Cagláari . 
E l Sr. Thierry, diputado por las «Boliches 
du Rhóne» , v i s i tó a l presidente y protestó 
contra la manera de obrar de los barcos 
italianos, así como del apresamiento del va-
por Tavignano; el Sr. Po inca ré declaró que 
ha rá , s i es oportuno, u n requerimiento á 
I t a l i a ; pero no tiene, a l parecer, propósito 
alguno de someter este i i l t i m o incidente al 
Tribunal arbitral de La Haya, juntamente 
con los del Carthague y el Manouba. 
L a e n t r e g a . 
CAGLIARI 27. 18,22. 
E s t á tardé,- á las cuatro, hizo entrega el 
gobernador al cónsul de Francia de los 29 pa-
sajeros torcos del Manouba, con sus équi-
«Rey de E s p a ñ a á Rey de Italia.—(Esta-
ción de Coltano): 
«En e l momento de inaugurar el servicio 
públ ico marconigráf ico, tcngo el gusto de 
saludar á V . M . y á toda I ta l ia , Patria del 
gran inventor Marconi.—ALFONSO.» 
«A la Reina Alejandra, en Londres: 
Uno de nuestros primeros marconigramas 
es para t i , querida t ía , y en él te enviamos 
nuestros m á s afectuosos saludos y nuestros 
recuerdos cariñosos.—ENA y ALFONSO.» 
A Marconi, en Londres. (Expedido por el 
director general de Comunicaciones, D . Ber-
nardo Sagasta.) 
«El director general de Comunicaciones 
de E s p a ñ a felicita 5̂  envía u n afectuoso sa-
ludo al signor Marconi y á los marconigra-
fistas del mundo entero.—Bernardo Sagas-
ta.-» 
A l inspector general de Telégrafos.—Lon-
dres. 
«En nombre del Cuerpo de Telégrafos le 
felicita y saluda á los radiotelegrafiestas del 
mundo entero.—Esteban Díaz.» 
LAS CONTESTACIONES 
Poco tiempo después comenzó la estación 
á recibir las contestaciones. 
La primera de ellas fué la de M r . Isaacs, 
director de la Compañía Marconi en Lon-
dres. 
Del Sr. G. Isaacs al conde de A lb i z , d i -
rector de la Sociedad Marconi en Madr id : 
«Felicito á usted pm- la apertura de la 
estación central de Aranjuez, y espero que 
en breve podrá firmarse u n Convenio entre 
las Direcciones de Telégrafos de ambos paí-
ses, que permita establecer un servicio ra-
diotelegráfico comercial entre E s p a ñ a , Es-
tados Unidos, Canadá y d e m á s pa íses del 
mundo, con escala en Iglaterra .» 
De M r . Hasen, minis t ro de Marina del 
Canadá, al minis t ro de Fomento, Madr id : 
«Ota-wa 5 tarde. E l minis t ro de Agr icu l -
tura y Comercio del Canadá , por mediación 
de la Compañía Marconi, de Londres, fe-
licita á E s p a ñ a por la inaugurac ión del ser-
vicio radiotelegráfico entre E s p a ñ a y el Ca-
nadá , que señala un nuevo adelanto en las 
conquistas de la ciencia, y me congratulo 
de poder felicitarle en uno de los primeros 
radiogramas enviados á Aranjuez.» 
La falta de espacio nos impide publicar 
otros muchos despachos. 
E l éx i t o de la i n a u g u r a c i ó n no ha podido 
ser m á s completo. E l Rey felicitó expresi-
vamente al conde de Albiz , haciendo gran-
des elogios de este admirable progreso de 
la radiotelegrafía. 
Con esto se dió por terminada la inaugu-
ración, regresando á Madrid los Reyes y 
Pr íncipes , que fueron despedidos con las 
mismas demostraciones dé afecto. 
vSS. M M . llegaron á Palacio á las seis y 
cuarto. 
E l tren especial de los invitados salió de 
Aranjuez á la hora fijada. 
LA CONCURRENCIA 
L a concurrencia al acto ha sido numero-
sa. Recordamos haber visto á los Sres. Sa-
gasta, Camino, Sandoval, Las Heras, A n -
ca, Cabaña , Monterde, Soto, Monrreal, Sou-
br ié , Mar ín , Cuenca-Romero, Figuerola Fe-
rre t i , Prast, A s e n l o , Alonso Mar t ínez , 
Rohz, Setuain, Sicil ia, Manzanares, De-
cans. Aul ló , Noriega, Navarrete 5' numerosa 
Comisión de jefes y oficiales del Ejérc i to y 
de la Armada. 
- POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por el coronel D. Ensebio Gó-
mez. L a cárcel denunciada 
por ruinosa. E l con-
flicto de las v i -
viendas. 
SEVILLA 27. 22,30. 
E n la iglesia de San Roque se han cele-
brado solemnes funerales en sufragio del 
coronel D . Ensebio Gómez, jefe que fué del 
regimiento de Meli l la , muerto en la opera-
ción del Ker t . Pres id ían el duelo el cap i tán 
general, e l gobernador mi l i t a r y los jefes 
de los Cuerpos de esta guarn ic ión y la fa-
mi l i a del finado. As is t ió numerosa concu-
rrencia. 
—Hoy ha sido reconocida la Cárcel, parte 
de la cual se halla ruinosa. 
Ha estado esta noche en la Alcaldía una 
numerosa Comisión de mujeres obligadas 
á desalojar, por ruinosas, las casas donde 
viven, manifestando que no encontraban 
dónde albergar á sus familias. E l alcalde 
les ofreció alojarlos provisionalmente en el 
cuartel de la Guardia c i v i l , sito en la Ala -
meda de Hércules . M a ñ a n a se reun i rá la 
Junta del barrio obrero para buscar reme-
dio al conflicto. 
D E L " E S P A Ñ A " 
?OR TELEGRAFO 
"(DB NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 27. 18,40. 
Los ;t-ffcs y oficiales de los Cuerpos de 
la Armada de este Apostadero han acorda-
do, con la venia del comandante general, 
celebrar un lunch el día de la botadura. 
Falta todavía por designar el local donde 
se r eun i r án . 
Las fuerzas de la Guardia c i v i l montada 
l l ega rán el d ía 2 de Febrero. 
E s t á n casi terminados los trabajos que se 
vienen realizando en la iglesia parroquial 
de San Ju l i án , donde el excelent ís imo señor 
Obispo de la diócesis , doctor Juan José So-
lís , rezará u n Tedéum el d ía en que lleguen 
los Reyes. 
E l d ía 1 de Febrero l legarán á és ta , de la 
Coruña, fuerzas de la Guardia c i v i l y V i -
gilancia. 




ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
N o h a b r á p a z . 
CONSTANTI MOFLA 27-
S e g ú n EZ Tanin, diario oficioso de los jó-
venes turcos, resulta r id ículo hablar de paz, 
antes de convocar á las Cámaras . 
L a C r u z R o j a . 
SFAX 27. 
E l vapor a l emán Pera, llevando á bordo 
varios individuos de la Cruz Roja alemana, 
ha salido para las castos de la Tripol i tania y 
t r a t a r á de desembarcar en Vivar.s. 
Si no pudiese conseguir su intento regre-
sará inmediatamente á Spax. 
B a r c a s b o m b a r d e a d a s . 
PARÍS 27. 15,JS. 
Telegrafían de Tolón que los torpederos 
italianos han bombardeado en aguas fran-
cesas cerca de las costas de la Tripol i tania , 
á las barcas cine transportaban carga á va-
rios vapores que se hallaban fuera del 
puerto. 
L o s t i r a d o r e s . 
STANTINA 27. 
E l s ép t imo batal lón de tiradores ha reci-
bido orden de marchar para Túnez, y estar 
preparado para cualquier eventualidad. 
U n a o p i n i ó n . 
BERLÍN 27. 16. 
Acerca, de la guerra de T u r q u í a , escribe 
la Gaceta de Colonia: 
«Si los Gobiernos deben entenderse para 
poner t é rmino á las hostilidades, es necesa-
rio que no se acepte como un hecho consu-
mado la anex ión de Tripoli tania por I ta-
lia, puesto que los árabes no la acep ta rán 
nunca. 
Los partidarios de la paz deben, pues, es-
forzarse por encontrar una fórmula que con-
cilie los intereses de ambos Gobiernos y ten-
ga en cuenta los sentimientos de los árabes 
en Tripol i tania .» 
L O S 
POR TKLÍGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s d e L o n d r e s . 
LONDRES 27. 10,25. 
A consecuencia del temporal reinante, el 
Támes i s ha elevado el n ive l ' de sus aguas, 
inundándose varios pueblos de la ribera. 
E n Eteon, el agua penet ró en las casas, 
aislando el célebre colegio. 
L o s d e O x f o r d . 
OXFORD 27. 14,45-
A causa de la crecida de los r íos , los ca-
minos y las cercanías de la ciudad se hallan 
cubiertos de agua y fango, alcanzando en 
algunos puntos las aguas media vara de a l -
tura. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A saludar á Jorge V . L a colo-
nia alemana. E l centena-
rio de las Cortes. Con-
greso de perio-
distas. 
CÁDIZ 27. 23,15. 
Han sido despachados para Gibraltar el 
Pelayo, el Carlos V y el Audaz, encargados 
de cumplimentar á los Reyes de Inglaterra 
al llegar éstos á dicha plaza. 
—Presidida por el cónsul , se ha reunido; 
esta noche en u n banquete la colonia ale-
mana para festejar el cumpleaños del Kaiser. 
—Organizase una numerosa Comisión de 
todas las clases sociales, que i r á á Madr id 
para gestionar se active la aprobación del 
crédito' parlamentario destinado á la cele-
bración del centenario de las Cortes de 
Cádiz. 
—La Asociación de la Prensa convoca para 
el p r ó x i m o Septiembre el primer Congreso 
de, periodistas españoles . 
—Los concejales del Ayuntamiento de Je-
rez, Sres. Coll y Cano, que fueron deteni-
dos por orden del alcalde, han sido liber-
tados por el juez, quien los ha declarado 
procesados y suspensos del cargo. Reina con 
tal motivo gran exc i tac ión entre los repu-
blicanos jerezanos. 
—Sigue ^la huelga de panaderos, con ca-
rácter pacífico. Merced á un acuerdo de los 
patronos con las autoridades, quedan ase-
guradas las subsistencias. Aye r y hoy lle-
garon obreros panaderos, llamados de fue-
ra por los patronos . E s p é r a n s e más . 
X - H O <3LOX 0 O 2 3 a . X > l O " t 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlENA 27. 12,35. 
Como detalles completamentarios del com-
plot que se tramaba en Servia contra e l Rey 
Pedro, y en favor del Pr íncipe heredero, se 
dice que estaba d i r ig ido por los mismos que 
asesinaron á los Reyes Alejandro y Draga 
el 1893. 
Desean los comprometidos que el Rey 
llame al Poder á los liberales y abdique en 
favor del P r ínc ipe heredero, el cual, para 
nada ha intervenido en la conspiración de 
los oficiales, pertenecientes casi todos, á La 
Mano Negra, 
íencia y cultura ie-'-iran conquistado el ca-
'fio y la consideració» de cuantos l e tra-
in , V el banquete de Hoy se rá u a me-1 F^i&ú en \ \ vapor San Agustín* que llega-
n d o homenaje parjyfel nuevo académico^ | r4 a q u í esta aochs» 
pajes y valores. 
piíAíOs pasajeros se rán transportados á 
S . S O ^ T - A - S . D B O T I E I L I I J - A . 
TGNiGO PODEROSO, FGETIFÍGMTE ENÉR8I0O, &PERÍTi\r0 EXCELENTE 
X XJB 33 .A. O 
A BASE DE QUINA, KOLA, ACAhTHEA VIRILIS, HUEZ VÓMICA V F O S F A T O S 
-Magníf lcos resul tados ea las C o n v a l e e s n e i a s , D e b i l i d a d , A t o n í a n e r v i o s a é l n a p e n c i a 
DE V E N T A EN T O D A S LAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
DEPÓSITO E N MADKID: PÉRÍBZ, K A l í X Í S T E L A S C O y C.» y MARTÍN Y n n i Á N 
DATO A BARCELONA 
Anoche marchó á Barcelona D . Eduardo 
Dato, para presidir la anunciada sesión del 
Ins t i tu to Nacional de Previs ión . 
Le acompañan los Sres. Marvá , conde de 
los Andes, Eza, Prado, Buylla , Llanos y 
otros. 
NUEVO FERROCARRIL 
Para inaugurar las obras del nuevo ferro-
carri l de T r u j i l l o á Cáceres, anoche mar-
chó á la primera de dichas ciudades el d i -
rector de Obras públ icas , vSr. A r m i ñ á n . 
EL GENERAL OROZCO 
vSe dice que el general Orozco será nom-
brado director general de la Guardia c i v i l , 
en la vacante que ha dejado el fallecimiento 
del Sr. Mart i tegui . 
CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas despachó ayer brevemen-
te con el Rey, aplazando para el lunes la 
firma de la combinación de magistrados, en 
atención á que el Monarca tenía que salir 
para Aranjuez. 
UN D1AL0G9 
Ayer, algunos concurrentes al sa lón de 
conferencias del Congreso oyeron un diálo-
go interesante entre los Sres. Burell y 
Mella. 
—¿ Cuándo interviene usted en el debate 
polít ico, D . Juan ?—parece- que p regun tó el 
Sr. Burell . 
•—El martes—contes tó el elocuente dipu-
tado tradicionalista. 
A lo que el Sr. Burell repl icó: 
—¿ Es que cree usted que para el martes 
hab rá Gobierno? 
Fallecimientos. 
H a fallecido en Madrid el general de br i -
gada de la sección d€ reserva D . Braulio 
Ordóñez del Mora l . 
—Ha fallecido en Granada el general de 
brigada D . Felipe Hernández Colás, proce-
dente de Infanter ía . 
El coronel Páez Jaramlllo. 
Los jefes y oficiales procedentes de la p r i -
mera promoción de la antigua Academia de 
Infanter ía se reúnen m a ñ a n a en el hotel de 
Francia (pasaje de Mateu) con objeto de 
despedir á su antiguo compañero el coronel 
D . Federico Páez Jaramillo, destinado á Me-
l i l l a . 
El c a p i t á n Gordejuela. 
E n Guadalajara ha fallecido, v íc t ima de 
una pulmonía , el cap i t án de Ingenieros don 
Antonio Gordejuela, que tantos servicios ha 
prestado en el ramo de aerostación. 
Banquete á Agui le ra . 
Las promociones de los a ñ o s 1874 y 75 
proyectaban obsequiar con un banquete a l 
general Aguilera con ocasión de su regreso 
cíe M e l i l l a ; pero, obedeciendo indicaciones 
del citado general, fundadas en el mal esta-
do de su salud, ha sido aplazada su -elebra-
ción para m á s adelante. 
Las fuerzas de la f ron te ra portuguesa. 
E l cap i tán general de la octava región ha 
ordenado que las fuerzas de! Ejérc i to que 
vigilaban la frontera portuguesa se concen-
tren de nuevo en la Coruña por haber cesa-
do las causas que motivaron el estableci-
miento de tal servicio. 
C A N O N I G O F A L L E C I D O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MONDOÑEDO 27. 15. 
—Ha fallecido e l canón igo de esta santa 
iglesia Catedral D . Agus t ín Corral, antiguo 
director del Diario de Galicia, de Coruña. 
El cadáver será conducido á Betanzos, 
pueblo natal del difunto. La muerte de este 
virtuoso sacerdote ha sido sen t id í s ima. 
OR TELEGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 28. 1,15. 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Castellón el jefe j a i -
mista de Valencia, D . Manuel S imó, á quien 
acompaña rán D . Luis Lucía y otros oradores, 
que t o m a r á n parte en el solemne acto inau-
gural del Sindicato de Labradores de Sa^ 
Isidro. 
E l p r e s u p u e s t e m u n i c i p a l . 
VALENCIA 28. 1,40. 
E l gobernador c i v i l ha devuelto al A y u n . 
tamiento los presupuestos municipales, apro-
bados ya, sin que en ellos haya hecho otra 
cosa que l iger ís imas modificaciones, que ejj 
nada alteran lo esencial. 
L a o p i n i ó n a p l a u d e . 
VALENCIA 28. 2,10. 
, La op in ión públ ica se muestra satisfechí-
sima, aplaudiendo sin reserva ante la enér-
gica c a m p a ñ a emprendida por los conceja-
les monárqu icos para acabar con los abusos 
que con el públ ico cometen los industriales, 
expendiendo art ículos de mala calidad y fal-
tos de peso. 
E l teniente alcalde del distr i to del Centro 
ha decomisado 409 libras de pan, que ha 
distribuido entre los Asilos benéficos y los 
pobres del distr i to. 
E l teniente alcalde D . Simón Casauova 
ha reunido á los industriales de su distr i to, 
exci tándoles á que rebajen el precio de los 
artículos! en proporción á la desgravaciów 
que experimentaron con la desaparición del 
impuesto de consumos, conminándoles con 
la adopción de enérgicas medidas, caso 
que no lo hagan. 
L a s u s c r i p c i ó n c r e c e . 
VALENCIA 28. 2,25. 
La suscripción abierta por iniciat iva d« 
la señora condesa del Serrallo ó beneficio 
de las familias del habilitado y alguacil del 
Juzgado de Sueca asesinados en Cullera, as 
ciende p r ó x i m a m e n t e á 15/000 pesetas. 
Créese que hasta el d í a 15 de Febrero, e^ 
que quedará cerrada, rebasará la suma d^ 
30.000 pesetas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e m u d a n z a . 
NUEVA YORK 27. 
E l mul t imi l lonar io Pierpont Morgan pien-
sa trasladar su célebre Museo á Londres. 
E l Museo, que posee una gran colección 
de cuadros y obras de arte antiguas, cuenta 
t ambién con U11a variada colección de pie-
dras preciosas, que constituj-en una verda-
dera fortuna. 
F r a n c i a e n M a r r u e c o s . 
PARÍS 27. 7,15. 
M. Poincaré conferenció desde las ocho á 
las doce de la uiiche con nuestro represen-
tante en T á n g e r , M. Regnoult, el cual ha 
recibido instrucciones y sa ldrá en seguida 
para Marruecos, donde conferenciará con e} 
Su l t án acerca del protectorado. 
D i m i s i ó n r e c h a z a d a . 
MILÁN 27. 
Se asegura que el Emperador de Aust r ia 
no aceptará al conde de Aherental la d i m i -
sión que tiene presentada, concediéndole, en 
cambio, seis meses de licencia, para reponer 
su salud. 
L e s R e y e s d e I n g l a t e r r a . 
MALTA 27. 
Los Soberanos ingleses han salido para 
Inglaterra, siendo^ saludados por los buque? 
de guerra ingleses y franceses fondeados en 
la rada. 
L a divis ión francesa se ha hecho poco des-
pués á la mar, t r ibu tándola la población cor.i 
dial despedida. 
P o r l o s p o b r e c i i o s c h i n o s . 
NUEVA YORK 27. 
E l Presidente Taft ha hecho un llamamiem 
to á las clases populares, con objeto de re* 
candar fondos con que socorrer á los chinos^ 
que perecen de hambre. 
F e m i n i s m o . 
CRISTIANÍA 27. 12. 
_ E l Lag t ing ha adoptado la ley, que hab ía 
sido aprobada ya por el Odelsting, referente 
á la admis ión de las mujeres para el desi-
empqño de cargos públicos. 
E n h u e l g a . 
LONDRES 27. 18. 
Los patronos mineros han celebrado una 
reunión con los obreros, y según todas las 
referencias, l legarán pronto á un: acuerde 
en las concesiones. 
Es creencia corriente que la huelga gener 
ral que se temía , podrá evitarse. 
A s r o d r o m o « n p r e y e o t o . 
BRUSELAS 27. 10,14., 
La Sociedad franco-belga intenta construíf 
un aeródromo en la vasta llanura donde saj 
l ibró la batalla de Water lóo. 
L a población protesta indignada, po rqué 
desea que aquellos lugares permanezcan en 
igual ó parecido estado que cuando se díd 
la batalla. 
( e s e s a g a s a j a d o s . 
SAN PETERSBURGO 27. 16. 
Los parlamentarios ingleses han sido pre-
sentados a l Emperador y á la Emperatriz, 
y con t inúan siendo nmy agasajados. 
T r a b a j o s n a v a S s s . 
TOLÓN 27. 9,30. 
Actívase con gran rapidez en el Arsenal 
la t e rminac ión de los buques que constítu,-
yeu la primera escuadra y las preparaciones 
de todos los barcos de guerra que all í € é 
hallan. 
T I C I f l S 
Hoy 28 se celebrará en el Real Colegio de 
Alfonso X I I u n festival en honor del direc-
tor del mismo, reverendo padre Ju l i án Ro-
dr íguez . 
Los alumnos del Colegio y distinguidos 
jóvenes de Madrid pondrán en escena, con-
venientemente arreglados, e l juguete cóm-i-
mo Un vaso de agua, y la zarzuela La Mar-
cha de Cádiz. 
E l distinguido aficionado Sr. Mateos hará 
juegos de pres t id ig i tac ión , siendo ameniza» 
dos los entreactos por la estudiantina del, 
Colegio. 
E n la iglesia del Sagrado C g ^ ^ ^ f 
Francisco de Borja ^ / e l e b r a r ó manaim a 
las once u n solemne funeral por el e te™0' 
descanso del alma del reverendo padre I s i -
dro Hidalgo, de la Compama de Jesús . 
Con la misma intención se aplicaran las 
t n i ^ aue en la mencionada iglesia se d i -
gan f o s c a s 4, 5 y 6 de Febrero. 
A s o c i a c i ó n d e P i n l o r e s y E a c u l i o r e s 
Esta Asociación celebrará Junta g€ 
ordinaria el d ía 28 del corriente á laj 
de la tarde- «n el ' íomiciho social- Can 
as tres 
ños . t'i 
AñoII.-Núm.SS. E L . D E B A T E : 
Domingo 28 de Enero 1912, 
PROYECTOS DE LiEY 
E l ministro de Hacienda leyó ayer tarde 
en el Congreso los siguientes proyectos de 
lejr: 
LEY DEL BAUCO 
Art ícu lo i.0 E l Tesoro públ ico reintegra-
r á al Banco de E s p a ñ a el importe de los 
crédi tos de dicho establecimiento, proceden-
tes de Deuda flotante de Ultramar, repre-
sentados en su cartera por pagarés del Te-
soro, por un total de cien millones de pese-
tas, con interés á razón de 2 por 100 anual, 
destinando á satisfacer dicha obl igación: 
i.o Los recursos esoeciales ó emisiones de 
Deuda que á este e'fecto autoricen las Cor-
tes; y 2.0, los excedentes liquidados y dis-
oonibles que ofrezcan los presupuestas del 
Estado, á part ir desde el de 1911, en la parte 
que acuerde el Gobierno, teniendo en cuen-
to la existencia en metál ico que posea el 
Tesoro. , , , 1 
A los cinco años , á contar desde la promul-
gación de esta ley, el Gobierno propondrá a 
las Coi-tes los medios de reintegrar el impor-
te de los pagarés de que se trata, que en 
aquella fecha estuviesen pendientes de reem-
bolso, j Í + 
A r t . 2.0 E l Tesoro públ ico no podra to-
mar del Banco de España otros prés tamos o 
anticipos que los previstos y autorizados en 
el convenio-ley de Tesorer ía del Estado de 
31 de Diciembre de 1901, ó en otra ley espe-
cial. . . , 
A r t . 3.0 E l importe m á x i m o de emis ión 
de billetes del Banco (te E s p a ñ a , garantizado 
por una reserva m e t á í ^ a de la tercera parte 
y de esta suma, la mitad en oro, continua-
rá siendo de 1.200 millones de pesetas. 
Asimismo, el exceso de circulación de b i -
lletes sobre dicha cantidad, hasta el l ími te 
de 2.000 millones, con t inuará estando ga-
rantizado en la forma siguiente: Desde 1.200 
á 1.500 millones el 40 por 100, por lo menos, 
del exceso en oro, y el resto, hasta comple-
tar el 60 por 100, en plata. 
De 1.500 á 2.000 millones, el ¡a por 100 
por lo menos del exceso en oro, f CT resto, 
hasta el 70 por 100, en plata. 
A r t . 4.0 E l importe de los billetes en cir-
íu'lación del Banco de E s p a ñ a , unido á la 
cantidad representada por depósitos en efec-
¿ivo y cuentas corrientes, no podrá exceder, 
*n n i n g ú n caso, del valor de las existencias 
en metál ico, pólizas de p rés t amo , créditos 
:on garan t ía estatuafia y efectos descontados 
realizables en el plazo m á x i m o de noventa 
días. " . 
Hasta que el Banco quede reintegrado 
de los créditos á que se refiere el ar t ículo 
i.0, se computa rán los pendientes de reem-
bolso en su cartera para los efectos del pá-
rrafo anterior. 
Isrúalmetité se computa rá con el mismo 
objeto el valor de adquisición de los t í tu los 
de la Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
vScguirán sin alteración las facultades del 
Banco para realizar los negocios pasivos de 
crédito que autoricen sus estatutos; mas 
si á los efectos de la equivalencia prescrita 
en el párrafo primero de este ar t ícu lo , se 
comprendiesen en el activo valores proce-
ley para garantizar la circulación de billetes 
del Banco, t e n d r á n el carác ter de depósi to , 
para responder directa é inmediatamente del 
pago de los billetes g- -ntizados por las mis-
mas, y se custodiar¿xu precisamente en el 
Banco central ó sus sucursales. 
A r t . 11. No obstante lo dispuesto en el 
ar t ículo anterior, se c o m p u t a r á n como reser-
vas á los efectos de art. 3.0: 
1.0 E l oro que el Banco tenga en poder 
de sus corresponsales en el extranjero, á con-
dición de que pueda ser retirado por el Ban-
co contra documento á la vista y hasta el 
l ími te m á x i m o del Estado de la cuenta en 
1 de Enero de 1912. 
2.0 Los créditos por cantidades en oro, 
que el Banco tenga á su favor en el extran-
jero, siempre que -sean exigibles 'á la vista, y 
hasta el l ími te m á x i m o del Estado de la res-
pectiva cuenta en la referida fecha. Este lí-
mite se reducirá anualmente por terceras 
partes, y de ja rán de computarse, totalmente, 
dichos créditos como reserva oro, á part ir 
de 1 de Enero de 1915. 
Madrid, 26 de Enero de 1912.—El ministro 
de Hacienda, Tirso Rodrigáñez. 
LA DEUDA DEL ESTADO 
Art ícu lo primero. Se autoriza al Gobier-
no, con las condiciones previstas en esta 
ley: 
1." Para emit i r Deuda del Estado, inte-
r ior , amortizable, al 4 por 100 de in te rés no-
minal y para negociar sus t í t u l o s ; 
2.0 Para convertir en la Deuda á que se 
refiere el n ú m e r o anterior la de s por icti-\-l~~4l'~~ 2 ~T '," - - —---—-> J 
de in terés anual, cieada en v i r t ud de las au-f$^:^„u^f ̂ ^fS0..0^ la f€clia 0 
A r t . 8.° En la suscripción á metá l ico , 
los pedidos de t í tu los han de hacerse preci-
samente por sumas de 500 pesetas nomina-
les, ó múl t ip los de esta cifra. 
Los pedidos que contengan fracciones se 
en tende rán reducidos á la cifra m á x i m a co-
rrespondiente con arreglo a l párrafo an-
terior. -
A r t . 9.0 E l Gobierno podrá acordar el 
pago en plazos de los t í tu los suscritos á 
metál ico. E n todo caso se abonará á los sus-
criptores el in terés de 4 por 100 por todo 
pago efectuado antes del día á que sea re-
ferido el t ipo de negociación. 
A r t . 10. Si la suma de los pedidois ex-
cediese á la ofrecida en la negociación, se 
reb;\jarán las adjudicaciones respecto de los 
pedidos, en proporción del exceso, excep-
to las que procedan de conversión, que no 
es ta rán sujetas en n i n g ú n caso já reducción 
alguna. Por las fracciones que resulten del 
prorrateo entre los suscriptores á metá l i -
co se en t r ega rán residuos. 
A r t . 11. Si el tipo de negociación fuere 
referido á la fecha de la nueva Deuda, los 
t í tu los de la amortizable de 5 por 100 y los 
de obligaciones del Tesoro que fueren con-
vertidos, devengarán sus respectivos inte-
reses hasta aquella fecha. A este efecto, los 
cupones corrientes de entrambas Deudas se 
considerarán reducidos en la mitad de su 
importe y se abonarán en la fecha referida, 
desde la cual se en tende rán dichos t í tu los 
legalmente retirados de la circulación* 
Si el Gobierno refiriese el tipo de nego-
ciación á la fecha de un vencimiento de las 
Deudas llamadas á convertirse, los t í t u lo s 
de c»tas ú l t imas devenga rán in terés hasta 
aquélla fecha, después de la cual se enten-
derán legalmente retirados de la circula-
ción. 
A r t . 12. E l Gobierno acordará el reem-
bolso de todos ó de parte de los t í tu los de 
los tenedores que optaren por el mismo, y 
DE CORTES 
Sesión del dia 27 de Enero. E l señor A L B A , presidente de ella, se reserva hasta que hable el Sr. Alcalá Za-
A las cuatro menos veinte abre la ses ión mora nuevamente ,7A,,rvDA , . , 
el conde de Romanones. E n la Cámara hay E l señor A L C A L A Z A M O R A deja el as-
escasa an imación . Las tribunas, llenas. l^c to pol í t ico de la cues t ión a l Gobierno y 
A l comenzar la lectura del acta, el señor recoge las manifestaciones del Sr. Salvate-
D E L M O R A L pide que se cuente el n ú m e r o Ha, defendiendo las razones que le obligaron 
de diputados. E l conde de Romanones se á presentar la enmienda. 
hace el sordo y ordena que se siga leyendo 
el acta. 
Cuando és ta t e r n m a dice el conde de RO-
M A N O N E S : Votación nominal. 
Si ésta no es suficientemente clara, puede 
modificarla la Comisión. 
Contestando al Sr. Albornoz, niega que 
se pueda con este pKn-ecto seguir u n espí-
23 de Julio de 1911; y 
4.0 Para reembolsar el importe de los tí-
tulos de las Deudas á que se refieren los 
dos números anteriores y cuyos tenedores 
no aceptasen la conversión. 
A r t . 2.0 La Deuda cuya creación se au-
toriza en el número i.0 del a r t ícu lo ante-
27 . 
mismo mes, de la que se ccaisiderará nueva 
emisión. 
En^ consecuencia, sus t í tu los devengarán 
in terés desde su fecha; se abonarán sus in -
tereses por trimestres vencidos, en el primer 
día de cada trimestre natural , á saber: en 
1 de Enero, 1 de A b r i l , 1 de Julio y 1 de 
Octubre de cada a ñ o ; la amort ización se 
deutes de alguna operación pasiva del Ban- pür & sistema de anualidades igua-
co, se compu ta r á , cu el pasivo, a los efectos 1 ^ sin otras modificaciones que das im-
de dicha equivalencia, el importe integro ^ ^ ^ 5 p0r e] redondeo de los t í tu los , y 
de las respectivas obln»aciones, cua esquíe- se ca lcu larán las anualidades de modo que 
ra que sean su naturaleza mercantil y los la micva D e u ^ se extinga al mismo tiem-
términos de su vencimiento. _ , po que la emitida con fecha de 1 de Julio 
A r t . 5.0 E l Banco de E s p a ñ a entregara de I9o8( formán(losie á este e{ecto el 
al Tesoro publico el importe de los billetes p o d i e n t e cuadro de amor t i zac ión ; la de-
al portador emitidos con posterioridad al s ig„ac ión de los t í tu los que hayan de amor-
decreto-ley de 19.de Marzo de 1874, perte- tizarse se h a r á trimestralmente, 
necientes á emisiones retiradas ó que se se abonará el valor nomimii de los títn'. 
retiren de la circulación y que no hayan sido los amortizados eu las iechas señaladas para 
presentadas ó no se presenten al cobro den- el d j intereses. E n n i n g ú n ?aso 
i'0 ^ l0 tLTo F r ^ S f í ^ d r S 0 dilatarse los plazos de l a . f m o t t í z a ; 
£ ^ " f i g u r a p i i ^ d d W ^ 'o ^ corresponda según ^ 
co, pe ío éste abonará por cSnta del Teso- respectivo cuadro; el Gobierno podrá al 
torizaciones concedidas a l Gobierno por las¡fecllas f ? ÍU€ <leb,a verificarse, 
leves de 2 de Agosto de 1899 Y de 31 de* ,fS no hub5eran de reembolsarse todos los 
Diciembre de 190Í, y emitida "á tenor de lo "tulas' cu5:os tenedores lo solicitaren legal-
dispuesto en los Reales decretos de 19 de s e " n Prefere3tei"fntc ^embolsados 
Mayo de 1900, 5 de Junio de ib*» y 15 de,105/* la ^m?rtl7-a.b> S^PO^wo. 
A b r i l de 1906, que se halle en circulación „/"Y" ^ ^a ^ S T m i c i o n de los t í tu los 
en la fecha que el Gobierno designe; ?ue V^?11 de reembolsarse en una fecha de-
3.0 Para convertir en la Deuda á que Se i tei7lJ,n1ada. euámd© Q\ reembolso no haya de 
refiere el número i . " de este ar t ícu lo las extcn^rse a t o á o s los de ^ ir',sma Deuda, 
obligaciones del Tesoro al 3 por 100 de inte-; ^ liara Precisamente por sorteo entre los pen-
rés anual creadas en v i r t u d de la autoriza- i í.1"1^5, de reembolso en la fecha referida, 
ción concedida al Gobierno por la ley de 291 Tra tándose de los de la Deuda amortizable 
de Julio de 1910, emitidas á tenor de lo dis-l c'cl 5 por 100, el Gobierno des ignará el nú-
puesto en el Real decreto de la misma fecha \ mero te t í tu los de cada sene que hayan de 
y renovadas por v i r t ud del Real decreto de extraerse en el sorteo, atendiendo al resta-
blecimiento de la proporcionalidad de los 
respectivos cuadros de amort ización, tenien-
do en cuenta los que hubiesen sido conver-
tidos y , en su caso, de los anteriormente 
reembolsados. 
Los t í tu los que deben reembolsarse con 
arreglo á los preceptos anteriores, devenga-
rior tendrá iguales' c o n d i c i o n é , ' ga ran t í a s ^ ?us respectivos intereses, hasta el día i n -
é inmunidades que la creada por la ley de! "}e(1iato anterior al de su reembolso, conside-
26 de Junio de 1908 y emitida en v i r t ud de' randose desde entonces legalmente retiradas 
lo dispuesto en el Real decreto de 27 del i ̂  la circulación. 
_ A r t . 14. Por las operaciones de suscrip-
ción en que intervengan, se abonará á los 
agentes mediadores del comercio el corre-
taje oficial. 
A r t . 15. Se t ransfer i rán á los respectivos 
ar t ículos del capí tulo 8.° de la Sección 3.a del 
presupuesto de las obligaciones generales 
del Estado, los créditos que en su caso re-
sulten sobrantes por efecto de las operacio-
nes á que se refiere esta ley, de los capítu-
los 7.0 y 12, y sus respectivos ar t ículos de 
la misma Sección. 
Se inclui rán en un ar t ículo adicional del 
citado cap í tu lo 8.°, los crédi tos necesarios 
para el pago de los gastos que se ocasionen 
por las operaciones de esta ley. 
E l producto que se obtenga de la nego-
ciación de la Deuda cuya emisión se autori-
za, se ingresa rá en el Tesoro con imputa-
ción á u n ar t ícu lo adicional del cap í tu lo 5.0, 
sección 5.a del estado letra B del presu-
puesto de ingresos del Estado. 
A r t . 16. Se autoriza al Gobierno para 
concei-tar con el Banco de E s p a ñ a , á los 
solos efectos de la realización de las opera-
el 
abre-
| ) e r 0 . f ; r e ^ S l - í v ^ i Tí viar los té rminos de la amort ización, previa « í s f t   l  r l i i   l  ér -
los que antenoimente se piesenten a l la amort ización l e ^ h ^ emis ión e s t a r á ! Piones á que se refiere esta ley, la apertura 
fO- , , « - • • 1 / -1 renresentada oor t í tu los al nortador v di-1 de 1,113 cuenta corriente con in te rés recípro-
Norma mente no deberán circular mas de ^S f̂eírcinco series á laber S^rk A de ^ o , al t ipo que ri ja para la de Tesorería del 
dos emisiones de cada sene de billetes. En V a e m e o sene:,, a saoer. c^ene A , ac : ' , ^pi %a1(1oJ . i - f menin r w t m A ! 
consecuencia serán retiradas de la circula- 50o pesetas nominales; Sene B , de 2.500; | J-stacio. ü i saldo de esta cuenta contra el 
consecuencia, seian reurauab U K J U ciiciua ~ • c , r ooo • Serie D de 12 0̂0 v Se. i Tesoro no podra exceder, en n i n g ú n caso, 
c ón todas las emisiones de cada sene que ue 5-000. pene J J , ae 12.500, y ^ , rl , ,nlo rVl r réd i lo anfori^nrln nnr 1̂ i r 
o ^ « « i « ^ « f ¿ oii-r-iilr.ii ^r<>TYfr. l i a l í H i - r í e E , de 25.000. Dichos t í t u lo s so admi t i r án , u u p i o oei ciedito autorizado por el ar-
actualmente circulen, excepto las dos u i t i - . o l lominal en toda clase de t ículo 4.° del Convenio-ley de Tesorer ía del 
mas, y en lo sucesivo no podrán ponerse P»1 todo su \a ior nominal en tocia ciase ae -petado E l Gobierno de te rminnr í la f e r h n 
en rirrnl-iHón nuevas emisiones de cual- afianzamientos al Estado ; los intereses y ¡ ^stado. n i ^ooierno determinara la lecha 
o 4 n ^ amort ización de esta Deuda no txxlrán gra-1 de l iquidación en la cuenta cuya apertura S S ^ S J ^ ^ l i f ^ r ^ V S ele t varse con otro impuesto que e l de ^ v o r ^ ^toriza, dentro deLplazo de la definiti-retirada de la p e n ú l t i m a emisión de la varse con otro i puesto que el de 20 por 
misma. 100 establecido por la ley de 27 de Marzo 
Ninguna emis ión podrá circular m á s de de 1900. 
siete años , contados desde la fecha de la or- A r t . 3.0 La emisión autorizada por el nú-
den poniéndola en circulación, excepto cuan- mero i.0 del ar t ículo i.0 de esta ley, no po-
do por circunstancias especiales el Gobier- d rá exceder de la suma de 2.000 millones 
no autorice la prórroga de este plazo. j de pesetas nominales. 
A r t . ó.0 E l 'Banco de E s p a ñ a ampl i a rá ! A r t . 4.0 La negociación se ha rá en una 6 
el n ú m e r o de sus sucursales y Cajas su-; varias veces, por suscr ipción pública, al t i -
baltenias. As í la elección de las plazas en p0 qUe determine el Consejo de ministros; 
que hayan de establecerse, como la deter- pero sin qUe en n i n g ú n caso el precio que 
minación de las fechas en que han de abrir-: se señale a l valor nominal de cada cien pe-
se al público, serán de la pr ivat iva compe-1 j^tas pueda ser inferior en m á s de dos en-
tencia del Banco de E s p a ñ a , siempre que teros á la equivalencia exacta de la Deuda 
el n ú m e r o de sucursales ó Cajas se aumen- interior perpetua a l 4 por 100, habida cuenta 
te en cuatro ó más durante cada tnenio, a ¿ e ia cotización oficial en la Bolsa de Ma-
contar desde 1 de Enero de 1912. Si trans- (lricjj durante los seis d ías háb i les inmedia-
^urrido a lgún trienio el Banco no hubiera tos anteriores a l del acuerdo del Consejo. El 
ampliado e l numero de sus refendes esta-|tipo ¿e negociación podrá ser referido á la 
blecimientos subalternos ^en el mimmo m - f€cha de los t í tu los de la nueva Deuda, ó á 
dicado, el Gobierno podra disponer la crea- la d€ im vencimiento de la de 5 por loo amor-
ción de los que falten para completarlos, tizable. 
prescribiendo as í las plazas como las fechas ' ' „ ' i , . J 1 
en que hayan de abrirse. Si el Banco no es-l Ar t - 5:° A los efectos de las conversio-
tableciese ninguna nueva sucursal ó Caja en previstas en los números 2 * y 3.0 del ar-
el tr ienio, el Gobierno podrá ordenar libre- t iculo i.» de esta ley, se admi t i r án por todo 
mente la creación y apertura de hasta tres 511 v a ^ r fomma en pago de los nuevos t i -
de los referidos establecimientos en los pía- tulos de la Deuda cuya emis ión se auton-
zos y fechas que estime convenientes. za: i.0, los fatulos de la Deuda amortizable 
A r t . 7,0 E l interés de los p rés tamos so- &í 5 P ^ *oo * que se refiere el numero 2.0 
bre efectos públicos se fijará por el Conse- ^1 art. i.« de esta l ey ; los t í tu los de 
jo de gobierno -deL Banco de E s p a ñ a , d e i ^ s obligaciones del Tesoro a que se refiere 
acuerdo con e l ministro de Hacienda. \ & numero 3-0 ^1 citado articulo, y sus cu-
A r t . 8.° E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á ' Ponef vencidos en la fecha de la negociación, 
obligado á abrir á los particulares cuentas: ^ laf> facciones de la nueva Deuda mfe-
cornentes en oro, admitiendo en ellas mo-Tnores a 500 pesetas nominales y que deban 
nédas de dicho metal, españolas ó extran-! ^ l ^ 1 ^ ^ P01-S011^1"^011 de aquellas Den-
jeras, así como letras ó cheques girados s o - í d a s . sf. entregaran residuos a los tenedores 
bre plazas extranjeras, ^ siendo^ la admis ión ^ f ' ^ enteilderá que aceptail l a con_ 
vers ión todos los tenedores de t í tu los de las 
Deudas referidas que no opten por el reem-
bolso, en los plazos y con las formalidades 
que el Gobierno designe con arreglo á los 
preceptos de esta ley. 
Los administradores legales de bienes en-
tre los cuales se encuentren títulos de las 
Deuda referidas, se e n t e n d e r á n legalmeoÉe 
de estos efectos potestativa del estableci-
miento. 
Contra los saldos de dichas cuentas co-
rientes en oro expedirá el Banco bonos por 
las cantidades parciales que pidan los inte-
resados, los cuales se rán admitidos en to-
das, las Cajas del establecimiento, en pago 
de los impuestos que deban satisfacer e n ' 
oro. 
A r t . 9.0 E l Banco de E s p a ñ a enajenará , 
teniendo en cuenta las circunstancias del 
mércado y su propia conveniencia, las ac-
ciones de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos y los t í t u lo s de la Deuda perpetua 
interior al 4 por 100, que pogee actual-
mente. 
De los intereses que obtenga de estos va-
lores, después de promulgada esta ley, co-
i responderá a l Tesoro públ ico el 15 por 
100 de su importe l íquido durante los Vfes 
primeros a ñ o s naturales; el 20 por 100 du-
rante los cuatro siguientes, y el 25 por 100 
durante los restantes. A los efectos del pá-
rrafo anterior, se cons idera rán obtenidos: 
los intereses de los t í tu los de la Deuda de 
4 por 100 interior, desde la fecha del res-
pectivo vencimiento, y los dividendos de 
las acciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, desde la fecha del acuerdo de 
la d is t r ibución de beneficios ó del reparto 
de cantidades á cuenta del dividendo. 
A r t . 10. L a reserva metá l ica en plata es-
autorizados para aceptar la conversión. 
Los t í tu los de dichas Deudas que en la 
fecha fijada para la convers ión se hallen 
depositados en garan t ía de obligaciones con 
el Estado, y cuyos tenedores no opten por 
el reembolso,- serán convertidos, de oficio, 
en t í tulos de la Deuda cuya emisión se au-
.toriza, y se en t regarán á los interesados los 
t í tu los ó residuos de la nueva Deuda que 
por efecto de la convers ión resulten sobran-
tes, después de cubierto el valor nominal 
de los t í tu los convertidos. 
A r t . 7.0 E l producto de la suscr ipción á 
metál ico de la Deuda cuya emis ión se auto-
riza, solamente podrá destinarse á los fines 
siguientes: 1.0, á sufragar los gastos de 
emisión y negociación de la nueva Deuda; 
.2.°, al reembolso de los t í tu los de las referi-
das Dételas amortizables del 5 por 100 y 
Obligaciones del Tesoro que no acepten la 
convers ión ; 3.0, a l pago de las obligaciones 
de los departamentos ministeriales proce-
dentes de servicios de carác ter temporal, en 
cnanto no puedan cubrirse con los recursos 
va del referido Convenio. 
A r t . 17. E l Gobierno dará cuenta á las 
Cortes del uso que haga de las autorizacio-
nes concedidas en esta ley y del resultado 
de las operaciones que efectúe. 
A r t . 18. E l ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, dictará 
las disposiciones convenientes para el cum-
plimiento de esta ley. 
Madrid, 27 de Enero de 1912.—El ministro 
de Hacienda, Tirso Rodrigáñez. 
uní IIIIIII iij^»-»*-«3!et 
Santos y cultos de hoy 
Domingo V I , después de Epifanía.— San-
tos Flaviano y Tirso, m á r t i r e s ; San Ci-
r i lo de Ale jandr ía , Patriarca; Santos Vale-
rio y Ju l i án , Obispos; San Juan, presbí tero , 
y San Lesmes, el limosnero. 
E n l a Capilla de misioneros eucaríst icos 
de la Inmaculada (Travesía de Belén, 1) j 
con t inúa la novena á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, por la m a ñ a n a , á las once 
y por la tarde, á las cuatro, con s e n n ó u . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Salesas (San Bernardo), y habrá misa 
[-cantada á las diez, y por la tarde, á las cin-
.co, v ísperas de San Francisco de Sales, pre-
ces y reserva. 
La misa y oficio divino son de San Ju-
l ián . 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de la Misericordia, en San Sebas t ián , 
y del Henar en los Donados, ó de Begoña en 
San Ignacio. 
Espr i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Tnmo: Nuestra Señora de la Almudena. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
tará constituida precisamente en moneda ordinarios del presupuesto de inoresos y 
española de curso legal. _ 4.0̂  al pago de las obligaciones c¿mprendi -
La reserva en oro, podra estar constituí- das en los respectivos capí tu los de ejerci-
da por moneda comente de oro española, dos cerrados del presupuesto de gastos y 
estimada en su valor nomina l ; por moneda de aquella otras para las que en e í eiercicio 
de oro extranjera, á la par monetaria, ó por actual concedan las Cortes los conespon-
oro en barras, a razón de 3-444,44 pesetas por dientes crédi tos extraordinarios ó suplemen-
kilogramo de oro fino. tos de c réd i to , cualquiera que sea él año de 
Las reservas fijadas en el art. 3.0 de esta que proceda el servicio. : 
B O L S A D E L T R A B A J O 
CENTRO POPULAR GAT0L1G0 DE L& INM&GÜL&DA 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑ1LES.—Oficiales, 2; ayudantes, 6; peo-
nes de mano, 11; ídem sueltos, 11; principiant*, 
1; estuquista, 1; pocero, 1. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, 1; ídem elactricista, 1; Idem ajustador, h 
PINTORES.-Oíiciales, 2; ayudante, U 
CARPINTEROS-Oficial, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, 1; 
aprendices ebanista?, 2; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereras, 2; oficiales fundidores, 2. 
Se admiten mozos, de comedor extraños al 
Centro, con buenos informes. 
E l señor D E L M O R A L protesta. Nadie r i t u de persecución contra el Sr. Azzati , y 
ha pedido votación nominal. Que se cierren <d .menos sospechoso soy yo, que fui el pa-
las puertas dnno de su i jaut izo parlaraeí . .ano. 
E l conde'de R O M A N O N E S : La es tá p i - Refuta el cargo de que este debate sea 
diendo la mayor ía . (En efecto, se levantan anticonstitucional, pues ya en otras Cortes 
los diputados necesarios nara ello.) Y que se ha intentado, y en la Const i tuc ión se ha-
cierren las puer tas—añade el conde.—To- Wa de excepciones, que es precisamente lo 
das las puertas. <Iue en su competencia puede seña la r Ta Cá-
Se procede á la votación nominal . \ , , ¿ v . , .-: y. i - , , , 
E l Sr. Moret asiste á la sesión desde p r i - . E L conde de RODEZNO, en nombre de los 
mera hora. También el Sr. La Cierva. E n el J^aimistas, m u é s t r a s e partidario del Tr ibunal 
banco azul, el Sr. Canalejas v el minis t ro Supaemo. 
de Hacienda, de uniforme. ' a E1 ROMEO dice que es partidario 
En la mayor ía se notan s ín tomas de una ae que se cumpla la Const i tución. Ocurre 
p róx ima descomposición. En la tr ibuna de que la inmunidad conviértese vergonzosa-
la Prensa no se habla m á s eme de la crisis mente en impunidad. Para m í , como perio-
parlamentaria, preparada para esta tarde. I dista, ha pedidose a l g ú n suplicatorio, y aun-
Queda aprobada el acta oor 122 votos con-; que he rogado al presidente de la Cámara 
tra ¡ que le concediera, porque j a m á s apelé á 
El señor D E L M O R A L hace observado- testaferros, se me contestó que no dependía 
nes sobre la votación, afirmando que no ha- de él . La impunidad,no sólo ampara á los1 
bía sido pedida la votación y que no se han diputados, sino t ambién á los amigos de 
cerrado las puertas, pues con los que h a b í a estos. L o que hay aqu í es una cobardía 
.•, .1? . . . ^r.-f- _ ^ grande y una amenaza constante. 
mediata de la parte de la sentencia de que 
se trata. 
La Mesa ofrece trasladar el ruego del 
ño r Polo y Pei ro lón al presidente del Coiv 
sejo. 
O R D E N D E L D I A 
vSe vota definitivamente el proyecto dé. 
ley, concediendo el ascenso al teniente co-' 
ronel Sr. Fe rnández Silvestre. 
Acto seguido se r eúne el Senado en se' 
s ión secreta, para tratar varios asuntos d f 
Gobierno interior. 
I 
27 DE ENERO DE 1912 
BOLSA DE MADRID 
en el salón no se ten ía n ú m e r o suficiente. 
Pide que conste su protesta. 
E l conde de R O M A N O N E S : Cons tará . 
.Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
E l señor A L B O R N O Z interrumpe. 
Cont inúa el señor ROMEO, quien dice 
que todav ía no ha visitado á S. S. en nin-
guna cárcel n i le ha visto en ninguna ba-
rricada. Tan cobarde es quien pide la im-
Concédese la palabra al ministro de Ha- Funidad como el que la concede, 
cienda, que sube"! la tr ibuna y lee, en M j ^ T ^ ^ ^ J ^ M J ^ ñ M 
mer lugar, el proyecto de reforma de la ley ^ ¿ e ^ e r los suplicatorios debe traer-
del Banco de E s p a ñ a , á la cual siguen la re- ^ la reforma de adminis t rac ión de jus t i -
lacionada con las Clases pasivas y conver-
sión de la Deuda 5 por 100 amortizable, a l 
4 por 100 Interior. 
La Cámara sigue desanimada. 
Se da lectura á varios proyectos de ley. 
Se da lectura nuevamente á la enmienda 
^ E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) se opone 
á la enmienda por desear la igualdad de lofí 
diputados sean militares ó paisanos. 
E l señor SORIANO rectifica, d i r ig iéndose 
a l Sr. Romeo, á quien ataca por haber pe-
del Sf. Alcalá Zamora a l dictamen de los dido que se concedan los suplicatorios; E l 
suplicatorios. 
E l señor A L B A , en nombre de la Comi-
sión, dice que es tá conforme la mayor í a de 
dice—que in jur ió y ca lumnió á todo eL mun-
do desde u n periódico. 
E l Evangelio, a ñ a d e que le tiene sin cui-
EIST L - A . 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
B A R Q U I L L O , t M A D R I D 
la Comisión con el esp í r i tu de la enmienda; dado, se concedan ó no todos los suplicato-
pero que considera necesario que el señor rios. Entiende que deben concederse todos,, 
Alcalá Zamora exponga los fundamentos de porque sería la mejor manera de empujar á 
la enmienda y que las minor ías den tam-, los diputados hacia las barricadas.' 
bien su opinión sobre ella. Ruega, pues, E l señor A M A D O rechaza la proposición 
que se abra un debate tan amplio 'como sea de los republicanos, de que se juzgue por 
necesario. | el Tr ibunal Supremo de Guerra á los dipu-
E l señor A L C A L A Z A M O R A explica los' tados militares, recordando que en 17/0 un 
móviles que ha tenido al proponer la en- ministro, el Sr. Arrazola, dió una Real or-. 
mienda, que es reproducción del criterio que den, determinando hasta qué delitos queda-
sobre el asunto tuvo el Gabinete presidido ba facultado el Senado para seña la r el T n -
por el general López Domínguez , y señala bunal que debía juzgar á los s e n a d o ^ 
las referencias que hay entre ella y el voto E l señor :ROMEO_ rectifica, negando que 
particular de los consejadores. (Los ban- calumniara n i injuriara á nadie, y man té -
eos de la mayor ía siguen desanimados, y en mendo cuanto el escribió en el Evangelio. 
el banco azul el Sr. Canalejas solo. Entra el . E l señor A L B A , en nombre de l a Comi-
ministro de Estado.) i ̂  acepta «la t " 1 1 ^ ™ ^ ^ A 
Sigue el orador examinando la enmienda E l marques de F IGUEROA rectifica, 
s e g ú n el art. 47 de la Const i tución y el ar- E l señor C A N A L E J A S justifica la act i tud 
t ículo 19 de la misma. S e g ú n este úl t imo,1 del Gobierno, diciendo que no debe demo-
si no se admite la enmienda, si queda el rarse la aprobación del asunto hasta que se 
dictamen tal como se presenta, se d a r á el traiga el proyecto de reforma de ios Codi-
caso de que la representación suprema del gos. Ex t i éndese en consideraciones acerca 
Ejército y de la Armada, que son los capi-1 de la presentac ión de la ley sobre suplica-
tanes generales y almirantes de la Armada,1 tonos Termina pidiendo a la m a y o r í a que 
senadores por derecho propio, si de l inqu ían! vote la enmienda sm restricciones, porque 
por delitos de carácter jurisdiccional, de esa ¡al resultado de la votación acomodara su 
jur isdicción que ellos en su m á s alta expre-: conducta. Rectifica el marques de Figueroa. 
s ión representan, no podrán ser juzgados E l señor C A N A L E J A S rectifica, recordan-
por ella, sino por el Tr ibunal Supremo, que 
representa la jur isdicción c i v i l . 
Enumera m á s ejemplos en que se da r ía el 
mismo caso. 
Afirma que si le demuestran que es tá en 
el error se conformará. Declara que no quie-
re que haya dos clases de diputados. No hay 
más que una clase de diputados, es cierto; 
pero t a m b i é n quiero evitar que en los cam-
pamentos, en las fortalezas y en los bu-
ques baya militares diputados. 
' E l señor A M A D O interviene, explicando 
los motivos que le inducen á hacerlo. Cuan-
do los republicanos calificaron el Código 
mi l i ta r de bá rba ro vió en las colecciones 
de la Cámara que había sido aprobado es-
tando presentes ilustres republicanos, y así 
lo dijo en el debate: Siempre he sostenido 
los prestigios del Ejérc i to , y esto podrá 
quitar toda .suspicacia sobre m i interven-
ción. Porque l o que quiere hacerse con es-
to es crear dos personalidades en los dipu-
tados. N i á mí n i á n i n g ú n organismo m i -
l i t a r le asusta la jur isdicción. Pero no po-
demos pasar por el texto de esa enmienda. 
Trata de la ' ley de incompatibilidades, y 
señala el hecho de que viviendo en am-
biente de democracia, u n comandante con 
cinco m i l pesetas, si es diputado, no puede 
tener n i n g ú n cargo, y en cambio, u n gene-
ral de brigada, con doce mil_ pesetas, puede 
ser diputado y mandar una' brigada. 
Recuerda que el primer> capi tán de A r t i -
l lería que se sentó en la Cámara , y fué des-
pués general, López Domínguez , lo hizo 
pidiendo el- retiro provisional, su s t r ayéndo-
se a l fuero mi l i t a r . 
Afirma que lo m á s trascendental del pro-
yecto no es el aspecto procesal, sino el pre-
cedente legislativo que se sienta en l a Cá-
mara. • 1 3 -
Con esa enmienda, ponéis á los diputa-
dos militares en manos de sus superiores. 
E l señor A L V A R E Z (D. Me lqu íades ) : Es-
tamos conformes. 
E l s eño r A M A D O : Para ésto, es mejor 
que digáis que no vengamos los militares 
á la Cámara . (Muy bien.) 
Termina afirmando que hay que elegir 
entre el voto particular de los conservadores 
y el dictamen de la Comisión. 
E l señor B A R R A S A (de la mayor ía ) se 
muestra contrario á la enmienda, y hablando 
de l a ley de jurisdicciones, dice que es la-
mentable el que todos los días se es té pro-
cesando á periodistas y escritores, por con-
secuencia de esta ley, cosa que ha de ver 
el pa ís muy mal . 
(Los republicanos, á coro: M u y bien, bra-
vo, bravo. Estamos coníonnes . ) 
(En la tr ibuna de la Prensa se oyen tam-
bién bravos.) 
Rectifica brevemente él señor A L C A L A 
Z A M O R A . 
Igualmente hace el señor A M A D O , vol-
viendo á rectificar el señor A L C A L A . 
E l señor S A L V A T E L L A , en nombre de 
la minor ía conjuncionista, dice que se opon-
d r á n á la incorporación de l a enmienda, 
señalando algunos puntos en que sería po-
sible una inteligencia. 
E l señor A L B O R N O Z señala que todos 
los proyectos de carácter reaccionario han; 
do que cuando se t r a t ó la cues t ión por el 
Gobierno, n i n g ú n minis t ro protes tó . 
E l señor B U R R E L L interrumpe.—Yo pro-
tes té . 
Cuando termina, el Sr. Canalejas, Burell 
pide la palabra. (Expec tac ión) . 
E l señor B U R E L L recuerda que una no-
che, en un antepalco del teatro Real, siendo 
minis t ro llegó el conde de Romanones, d i -
ciendo que razones de Gobierno le obligaban 
á plantear ante la Cámara la cues t ión de los 
suplicatorios. Entonces Burell declaró que 
el día en que se presentara el proyecto, aban-
donar ía el Gobierno. 
Su señoría dice que por razones especia-
les puede llegar muy lejos en sacrificios á 
sus convicciones. Yo, independiente minis-
t ro , por accidente y benevolencia, yo que 
c o m b a t í ' siempre á los conservadores por 
tales procedimientos, no tendr ía perdón de 
Dios si no mantuviera mis convicciones. 
Dentro de los respetos que debo á Cana-
lejas votaré contra la enmienda y contra 
el proyecto, sin perjuicio de seguir en espí-
r i t u al partido l iberal . (Sensación) . 
E l señor S A L V A T E L L A reclama se diga 
s i se admite la modificación en enmienda. 
E l señor V E N T O S A , en nombre de los re-
gionalistas, mués t r a se conforme con la en-
mienda. Vota rá con el Gobierno. 
E l señor A Z C A R A T E hace aclaraciones, 
insistiendo en que la minor ía votará en 
contra. 
E l señor C A N A L E J A S rectifica. 
E l conde de R O M A N O N E S anuncia que 
va á preguntarse si se toma en considera-
ción la enmienda. 
Los señores S A N C H E Z GUERRA, mar-
qués de F I G U E R O A y otros conservadores 
protestan de que pueda tomarse en conside-
ración si la enmienda^l ía sido ya aceptada 
por la Comisión y Gobierno. 
E l conde de ROMANONES vacila. Los 
conservadores insisten, convenciendo al con-
de de que la enmienda ha quedado incorpo-
rada al a r t ícu lo , y t endrá que votarse con 
és te . 
L a Comisión y el Sr. Canalejas asien-
ten. 
Entre confusión inexplicable en la presi-
dencia de la Cámara impónense los conserva-
dores, suspend iéndose la votación. 
E l señor S A L V A T E L L A pide consumir e l 
primer turno en contra del a r t í cu lo con en-
mienda. 
E l Sr. Salaberri el segundo, suspendiéndo-
se e l debate en medio de gran agi tac ión. 
A las ocho y veinte de la noche pasa el 
Congreso á reunirse en sesión secreta. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 conf. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0... 
Oblig. municipales p©r Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligac¡one$.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 6 0/0... 
Comp.' Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata..!!!. 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXRIOFÍ- .!! 
Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
S. G. Azucarera Espáña. Preferentes! 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí!!!! 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante 
p,OI?\p-' E1?c- Madrileña de Tracción. 
umon Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 








































Sesión del día 27 de Enero. 
Con la misma desanimación que tardes 
anteriores se abre la sesión de hoy á las cua-
t ro menos cinco minutos, bajo la presiden-
cia del vSr. López Muñoz . 
E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de l a ses ión an-
terior. 
E l señor BOSCH pide explicaciones acer-
sido t r a ídos por los liberales. Entiende que ca de la p ró r roga concedida ú l t i m a m e n t e para 
el proyecto actual es un compromiso de par- l a redención á metá l ico , estimando- que el 
t ido, al que se da gran importancia polí t ica | plazo es corto. 
y qué nace de los sucesos ú l t imos de Cullera! L a Mesa promete transmitir el ruego a l 
con el propós i to de conseguir la cabeza par- min is t ro de la Guerra. 
lamentar ía del Sr. Azzati . Declara que se E l señor POLO Y P E Y R O L O N .se ocupa 
opondrán , sin atenuaciones, á la enmienda, | del embargo de los bienes de Ferrer decre-
por ser reaccionaria. tado por e l Tr ibunal mi l i tar , que condenó 
E l señor ROMEO pide que se lea el p r i - j a l tristemente célebre director de la Escuela 
mer párrafo del art. 37 del reglamento del; Mcderna, de Barcelona, y haciéndose eco de 
Congreso y el ú l t imo párrafo del art. 47 del rumores que parte m u y respetable de la 
la Const i tución. j Prensa < católica ha acogido; pregunta 
Una vez leídos, el señor ROMEO declara si es cierto que esa parte de la sentencia, 
que todo el tiempo invertido en l a enmien-
da del Sr. Alcalá es perdido, porque se pre-
tende hacer una reforma de la Const i tución, 
y esto no lo puede hacer m á s que una Cá-
mara Constituyente. Pide á la presidencia 
¡ue suspenda la discusión. 
' E l señor m a r q u é s de F IGUEROA pide 
que se le reserve la palabra para después 
-)ue hable la Comisióm. 
la del embargo, va á quedar incumplida á 
instancias del alcalde jud ío , de Roma, Na-
than y de los herederos de Ferrer. 
Ant ic ipa su creencia de que n i n g ú n Go-
bierno de orden a m p a r a r á dicha enormidad. 
E l ministro de Ins t rucción públ ica , que 
acaba de entrar, califica de infundados Jos 
rumores de que ha hablado el Sr. Polo. 






































.CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París,-107,90; Londres, 27,25; Berlín, 133,76. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,75; Idem fin d« 
mes, 84,87; Idem fin próximo, 00,00; AmoitizabU 
5 por 100, 102,00; Acciones ferrocarril Norto d* 
España, 94,00; Idem Madrid á Zaragoza y Alj» 
cante, 93,20; Idem Orense á Vigo, 19,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por. 100, 85,50; Amortizable 5 por 100 
102,25; Obligaciones Ayuntamiento, 96,26; Accio 
nbs Unión Eléctrica "Vizcaína, 185,00; Idem Bocia 
dad Industrial y Comercio, 240,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,85; Renta francés? 
3 por 100, 95,22; Acciones Riotinto, 1.716,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 1.015,00; Idem Bancc 
de Londroa y Méjico, 628,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 431,00; Idem Banco Español del 
Río de la Plata, 444; Idem foiTocarril Norto d< 
España, 435,00; Idem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 431,00; Tdom Crédit Lyonnais, 
1.638,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 950,00 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,25; Renta alemana 3 por 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,12; Idem 1895 
5 por 100, 102,75; Uruguay 3 1/2 pir 100, 76,60; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barras 
onza Stand, 26,56; Cobre, 62,00. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 405,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 247,00; Idem Bancc 
Central Mejicano, 178,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 188,00; Idem Descuento español, 112,00 i 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banco Mercantil Veracmz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 194,00; Bonoík 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 245,00; Idem Banco 
Español de Chile, 152,00. 
EL SERVIClT'oBLIGATORIO 
E l Diario Oficial de ayer publ icó las ins» 
trucciones para la ejecución de la ley de 19 
de Enero de 1912, por la que se establece el 
servicio obligatorio. E n dichas instruccionea 
se inserta un ar t ícu lo adicional, que dice 
as í : 
«Para los mozos del reemplazo del corrieu' 
te año que deseen acogerse á los beneficios 
á que hace referencia el capí tu lo X X de la 
ley, se ampl ía hasta el día 15 del p r ó x i m o 
mes de Febrero la fecha seña lada en el ar-
t í cu lo 276 para el pago del primer plazo d€ 
la cuota mi l i ta r . A dichos individuos no se 
les ex ig i rá acreditar que poseen los conoci-
mientos _ de que trata el ar t ículo 83 de estas 
instrucciones.» 
Esta primer cuota es de 1.000 pesetas para 
los que no deseen servir m á s que cinco me* 
ses, y de 500 para sólo servir diez meses. 
A cont inuación transcribimos el a r t í a i l c 
276, que se cita: 
«Art. 276. Todos los mozos que deseen 
acogerse á los beneficios que sé indican er 
los ar t ículos anteriores, mediante el pag í 
de una cuota mi l i ta r , t endrán que abonar el 
importe del primer plazo desde el 1 al 31 dé 
Enero del a ñ o del alistamiento. Pasado este 
plazo no podrán acogerse los mozos de? 
reemplazo, por n i n g ú n concepto, á dicho ba 
neficio.» 
ofrece indicar gratuitamente á todos los qu? 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
e s tómago , diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, t is is , enfermedades nerviosas, 
e tcétera , un remedio sencillo, verdadera ma* 
ravi l la curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. CU' 
rada personalmente, as í como numerosos 
enfennps, d e s p u é s de usar en vano todos lo< 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien* 
cia, hace esta indicación, cuyo propós i to , 
puramente humanitario, es la consecuencis 
de u n voto. Escribid á Carmen Hd. García^ 
Aribau, 24, 1.0—BARCELONA. 
U S A D 
PRHR H S C t ^ l B X ^ L I M P I O IxR 
QOfi T O D ñ S HfíS DHMflS 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago, 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
B A R a U I L L O , 4, MADRID 
uomingo 28 de Enero 1912. E L D E B A T I A Año I I . - M m . 88. 
" M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
IMAGENES. CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA, PRIMERA CASA EN ESPAÑA. 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A K O Y 
ftEAL.—Función 53 de abono. 
32 del turno 3.°—A Jas 9.— 
Tosca. 
ESPAÑOL. — A las 9. — Lady 
Godiva y Crispía y BU com-
padre (popular). 
A las 4 y 1 [2. - F i n de condena 
y Crispín y BU compadre. 
DOMEDIA.—A IRS 9.—La Divi-
na Providencia. 
A Jas 4 y 1(2.—Los buhos y La 
zancadilla. 
PRINCESA.—A lasO.-Segunda 
función de abono de la com-
pañía francesa de Mnrthe 
Regnier.—Loffout da vice. 
X lus 4.—Doña Deidones y Los 
pretendiavuco. 
LARA.—A UaSy Ii4.—La ma-
la sombra.—A las 19 y 3i4.— 
La Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A las 8 y Ii2.—AI natural (2 ac 
tos), Las tres joyas de la casa 
y La mala sombra. 
CERVANTES.-A las 4 y li3,— 
El enemigo do las mujeres (3 
actos) y La escondida senda 
(2 aetos). 
Vías 9 y l!2.—De cerca.-A las 
lOy li2.—El medio ambiente 
(2 actos, doble). 
iPOLO.—A las 9.—La novela 
de ahora.—A las 10 y li4.— 
Anita la risueña (doble). 
A las 4 y 1 [4.--Los Madgyares. 
COMICO. — A las 4 y 1[2.— 
La perra gorda (3 actos, do-
ble). £1 monaguillo de las 
Descalzas (2 actos, dobla).— 
A IRS 10 y li2.— L a perra 
gorda (3 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL.— (Oon-
eepe ión Jerón i raa, 8).—De 12 
á 1.—Matinfie con regalos. 
A las 3 y 8 1 [2, películas.— 
A las *.—El nene.—A las 5. 
El noveno mandamianto (es-
pecial).—A las8 y li2.—Feli-
pe Derblay (especial).—A las 
9 y Ii2.—El último cuadro. 
A Jas 10 y li2.—Lo más her-
moso (especial). 
BENAVENTE.-D» 3 y l i2 á 12 
y li4.—Sección continua de 
cinematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
i las 12, gran raatinée infan-
t i l con regalo do juguetes. 
RATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días estreno de mag-
nífloas películas. 
12 á t, matinée infantil con 
regalo» para los niños. 
9ALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Secc ión continua de 4 de la 
tarde á 12 do la noche.—To-
dos los días estrenos—Los 
niños, gratis. 
R E C R E O D E BALAMANCA.-r 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
S á 8.—Martes y viernes, mo-
da.-Miér coles y sábados álas 
7, y domingos á las 12 y li2 
carreras deci.ntas con boni-
tos preinior; -Desde las 6 de 
la tardo bonitas seccione» de 
cinematógrafo. 
£STANQUB GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos les días de 
1 á 6 do la tarde, grandes 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
i.—Primer partido á 60t;n-
tos.—Hermanos Erdoza (ro-
jos), contra M «sala, Alberdi 
y Ermúa (azules).-Segundo, 
á 30 tantos.—Hermanos E!o-
la (rojos), contra Claudio y 
Modesto (azules). 
PERIODICOS QUE, SE VENDEN ^ 
E H E L Stf 
i o s c o A ~ V 1 * 
PAN DE ViENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ocasión. TajiUas. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios de 
fábrica. León, 5. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Be sirvo en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
ia especial de cinco á sois de 
Ja tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral, 
LA VIENESA 
RecoJetos, 4; Serrano, 54; 
$an Marcos, 26, y Postas, 4. 
E l Correo Español , . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrijl. 
El Universo Madrid. 
La Lcctum Dominical. , Madrid. 
El I r i s (le Paz Madrid. 
L a I lus t ración del Clero.. Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
La Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
E l Diurio Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
El Diario de la Jíioja. . . Logroño. 
E l Noticiero de Viyo. . . Vigo. 
El Carbayón Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir. Valladolid. 
El Eco de Galicia. , . . Cor uña. 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
El Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Cmipúzcoa. . San Sebastián. 
E l Pmhlo Manchego. . . Ciudad Real. 
El Correo de Andalucía. , Sevilla. 
La Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
La Defensa. . . . . . Málaga. 
¡P Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
^ La Indexwndencia. . . . Almería. 
^ E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
El Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
4s Gaceta del Sur . . . . Granada. 
ife Diario de León. . , , . León, 
tj^ Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba, 
i * Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. , . . Cáceres. 
T# Diario de Avila. . . . . Avila. 
P La Begión . . . . . . Orense. 
p L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
J ¡ E l Principado Gijón. 
| l La Voz de la Tradición. . Barcelona. 
El Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
4s E l Gaatellano . . . . , Toledo. 
M B a d i c a l . . . . . . Marcfaena. 
1̂  Tierra Hidalga Burgos. 
E i Pueblo Católico.. . . Jaén. 
^ La Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
i * La Bandera Begional . . Barcelona. 
9» E l Cruzado de Castilla. . Falencia, 
ib Galicia Nueva Coruña. 
C á r i r a r a á 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a é l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P R O K I M £ S S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para Santos y Buenos Aires el magnífico trasatlántico italiano 
" E5 I I B IsT A . " (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para Santos y Buenos Aires, el espléndido paquete correo italiana 
" A . " V " I E 3 S r 15T " 
Estos paquetes no invierten en Sa traves ía m á s que de 12, a á4 díaS» 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no focan en n i n g ú n puerto español . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í75 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á Juan Car ra ra é Hijos, AGENTES. 
más agudos; 2 peseías. 
GBED1TBB0S 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE l í U , ssciiltor, Valencia. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES ^ 
d é m e l e s I»r j smát i co« , Rartimeiros, Term6mel*Os 
y aparatos para e l ensayo <Ie los v inos . 
3.0, m x T ^ r o s ^ E , a i . ! 
. h*B&A «^S-» »«B»« »4K»* »UU*4 4" I IIHII 11 lili KSS»+I f II I x j 
?mm CASA EH ENVASES DE KOJ&liTA P á M áCElTES 
Letras de cine para muestra». Saneamiento de edificios. Pre-
supuestos gratis. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón), I. 
La Real Asociación de Escuelas Domini-
cales de la Inmaculada Concepción, celebra-
rá misa de Requien ei 30 de Enero á las ocho 
de la mañana en la Iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor), en sufragio del alma de la que fué su 
Vice-Presidenta. 
Se ruega á las señoras sodas, 
alumnas y personas piadosas que 
asistan á dicho acto. 
i l o j e r í a d e P a r í s 
Llamamos l a aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora lija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
íS cerillas, ele. 
Este nuevo reloj tie-




val descubierta hace 
ilgunos años y que 
»oy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
ní lias, que permiten 
ver perfectamente las 
hor¿s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
r i d i d os verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptaa. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
E n caja d« plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b í e s , decorac ión artística ó m a t e . . . i 4 0 
E n 5 , S y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se l i a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
S s mandan por correo cert l f icaüos con aumento de 1,50 ptas. 
Ei . DEBATE regala á sus suscriptores y leetorea 
3 . 0 0 0 c l - m - o s » 
distribuidos en esta forma: 
X . O O O d - u L x r o i a 
para e l P R I M E R P R E Í - U O 
X . O O O i p o s o t a a - s 
para e l S E G U N D O P R E M I O 
S O O x ^ e s e t e u s i 
para el T E R C E R P R E M I O 
a s o x > e > » e t c « , s 
para e l C U A R T O P R E M I O 
S O O i p o e t e t e t a 
para O I I T C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
E i B O x ^ o i s e - t E u s 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
S . S O O p o s e t e u s 
para ICO P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n -
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de KI- I>EBA'1'E. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suseriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e i n t a 
vales, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya do un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
faita de franqueo, por no haber «ertifleado las cartas ó 
por cualquiera otra deíleieneia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
L í n e a d e N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
El día 35 de Enero saldrá de Barcelona, el 'SS de Málaga y el 30 de Cádiz, el vapoi 
Manuel Calvo directamente para New-York, Habana, Veracru?: y Puerto Méjico. 
L i n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
El día 10 de Enero saldrá de Barcelom, el 11 de Valencia, el 13 de Málagi y o l 15 de 
Cádiz, el vapor Montserrat directamente para L i s Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa 
Cruz déla Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Haban s, Puerto Limón y Colón, de 
donde salen los vapores el 12 de cada mes para SabiniJIa, Cur icio, Puerto Cabello y La Guay-
ra, etc. Se admite pasaje ycarga paraVeraoruz y Tarapico, con transbordo en Hibana. Com 
bina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegación del Pacífico, para cu 
yospuertos admite pasaja y carga con billetes y conocimientos directos. También carga 
para Maracaibo j Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y Trini» 
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a d e F i l i p i n a s . 
El día 8 de Enero saiara de Barcelona, habiendo hecho las escalas m'ermedias el vapor O. 
de Elsasrairre y el 81 de Knero saldrá de Barcelona el vapor EOpez y x.dpez directamen-
te para Génova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo,y Manila, sirviendo por 
transbordo los puertos dala costa oriental deAfrioa, de la India,. Java, Sumatra, Chinn, Ja 
pón y Australia. 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s . 
El día 3 de Enero saldrá de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor 
Montevideo directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Enero saldrá de Barcelona el vapor C. de Cádiz con escala en Va-
lencia y Alicante, el 7 de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazag,Jn, L is Palr 
mas, Sjnta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y F«r 
nando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indios 
das en el viaje de ida. 
Estosvapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatada 
servicio.Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebaj '.s por pa-
sajes de ida y vuelta- También se admite eargi y se expiden pasajes para lodos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancí s que se 
3mb.irauen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja» en los flotes de exportación.—La Compañía haci 
rebajas de 30 por 100 en los íleies da determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicloscomei-claies.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compa-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la color 
oación de los artículos «uya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d e C u b a y R S é j i o o . 
El día 17 de Enero saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 de Coruña, el vapor, 
R e i n a Marta C r i s t i n a directamente para Habana, Veracruz y :Tampico. Admite pasaje j : 
carga para Costaflrme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de Venezue-
la-Colombia. 
Paráoste servicio rigen rebajas egpeclalea en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Oandeleros, candelabros, lámparas, l u m i - á l Braseros, copas, tarimas y toda clase de narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madei-a. 
art ículos en latón 7 bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo la ú l t i m a moda do las artel 
decorativas domésticas . 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
n i í o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
FÁBRICA 
Calle de las Delicias, núni.20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
ALMACENES 
Atocha, núm. 65 K ^ S ) 
Correos, 030 p lazas . Instancias 
llPll^ basta el 31 de Enero. 60 p lazas 
11AÜM F e r r o c a r r i l de l Norte. Mayo. 
Academia Modelo, Cervantes , 3. Director, D. Inocente 
G.Martín, oficial Correos,Lic. en Teología, Derecho, maestro 
superior, profesor de Gramática del Fomento de las Artes. 
Profesores: Sr. Nori«ga, del Ferrocarril del Norte; mecanó-
grafo, Sr. J. Congosto, oficial de Correos; Sr. Arenas, Ingenie-
ro; Sr. Mayorga, de la Escuela de Minas; Mr. Loubet, idiomas; 
Sr. Roca, mercantil; Sr. Olmedo, calígrafo.—Internos, 100 pe-
setas. Externos , 20. 
L A A N T I G U A F A B R I C A 
de espejos, marcos, molduras, etc., de la señora rinda 
de Goya, calle de la Montera, 39, pone en conocimien-
to de su numerosa y distinguida clientela haber abier-
to un nuevo despacho en la calle del Desengaño, nú-
mero 7. Talleres de biselado, grabado, decorado y pla-
teado de lunas. Litosrracita, mosaicos de c r i s t a l 
(patente de invención), etc. 
TRAVESÍA DE LA B A L L E S T A , 8. TELÉFONO 3.357 
Agencia de puMicidad STORR 
E M I I s I O C O I . O 
La más antigua de Madrid. Precios s in competencia para 
anuneioa, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
o :P i o i asr . A . s 
Qesengaño , 9 a # 13.~-7eíéfono 850* 
SOCIEDAD GENERAL 
Se reciben para loa periódicos 
anuncios, rociamos, noticias 
y esquelas de defunción 7 ani-
versario, á precios muy re* 
duoidog, 
MONTERA, 19, PfíAL 
(Antes A l c a l á , C) 
Teléfono 517. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Exquis i tos chocolates ola. 
borados & brazo y r i cas pas ' 
tas p a r a postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A N T I G U A 
A G E N C I A D E A N U N C 3 0 S , 
D E E M I L I O C O K T E S • 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe^ 
r iód ieos de Madrid y provin-r 
cias.en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes, 
50, J A C O M E T B E Z O , 5^ 
Folle t ín de E L . D K K A - T E (78) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
G A R L O S DSÚHEMS 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
6a á N a n c y se c a l m a s e , desechando s u s l ú -
gubres pensamientos . 
—Háblele usted con bondad—dijo al 
caballero que la acompañaba.—¡ Pobre jo-
ven ! ¡ Parece necesitarlo tanto ! 
—Vuestros orgullosos pastores — dijo 
Nancy.—me hubieran mirado con desden, 
al verme en el estado en que me hallo esta 
noche. ¡Oh, nuerida señorita! ¿Por qué 
los que se arrogan el título de hombres 
de Dios no son para nosotras, las des-
graciadas, tan buenos y benévolos como 
usted ? 
—No hablemos de eso—dijo el caballe-
ro á Nancy,—dígame ante todo si vino 
usted el domingo. 
—No rae fué posible; me detuvieron por 
fuerza. 
— ¿ Q u i é n ? 
— G u i l l e r m o . . . ese de q u i e n y a le h a b r á 
hab lado la s e ñ o r i t a . 
—Supongo no s o s p e c h a r á n q u e e s t á us-
ted e n c o m u n i c a c i ó n c o n a l g u i e n r e s p e c -
to a l a sunto que nos trae a q u í es ta no-
c h e — d i j o e l caba l l ero con aire inquie to . 
N o — c o n t e s t ó l a i o r e a e n c o g i é n d o s e 
de hombros;—aunque no me es muy fácil 
salir sin manifestar udónde voy. Para 
ir á ver á la señorita debí dar á Guillermo 
una dosis de láudano antes de marcharme. 
—¿Se despertó antes de volver usted?— 
preguntó el caballero. 
—No; y n i é l ni nadie sospecha. 
—Tanto mejor; ahora escúcheme usted. 
—Puede usted empezar—dijo Nancj'. 
—Esta señora—dijo el caballero—me lia 
comunicado, así como á ciertos amigos cu 
quienes se puede tener la mayor confian-
za, lo que le dijo usted hace quince días. 
Confieso que al pronto he dudado de que 
mereciese usted crédito; pero ahora creo 
firmemente que es digna de el. _ 
—Sí—contestó con viveza la joven. 
—Estoy convencido de ello, y s e lo re-
pito. Para probarla que me hallo dispues-
to á fiarme de ustecl le confesaré sin ro-
deos que nos nrooonemos arrancar por 
medio del terror el secreto á ese hombre á 
quien llaman Monks; pero si no nos fuera 
posible cogerle ú obtener de él lo que de-
seamos, será -Dreciso que nos entregue 
usted al judío. 
—¡ Fagin !—exclamó la joven retroce-
diendo. 
—Será forzoso entregarnos á e eshomb 
•—Será forzoso entregarnos á ese hom-
bre—-repitió el caballero. 
—Yo no haré eso jamás—replicó Nancy; 
—es tm demonio, es peor que un demo-
nio pero no haré eso. 
—¿No quiere usted?—preguntó el caba-
llero, OUé parecía esperar aquella contes-
tación. 
—¡ Jamás ! 
— ¿ Y por q u é ? 
—Por una razón—repuso la joven con 
firmeza;—por u n a razón que "ésta señora 
conoce, y q u e r e s p e t a r á , porque a s í me 
lo h a promet ido . T e n g o a d e m á s otro mo-
tivo, y es q u e s i la v i d a de e s e h o m b r e 
h a s ido c r i m i n a l , l a míft 110 ha dejado de 
serlo, y no me volveré contra aquellos que 
habiendo podido..., algunos al menos..., 
volverse contra mí, no lo hicieron, por per-
versos que fueran. 
—¡ Pues bien !—-se apresuró á contestar 
el caballero, como si fuera aquel el punto 
á que deseaba llegar.—Entregúeme usted 
á Monks, y déjeme arreglarnje con él. 
—¿Y si denuncia á los otros? 
—¿Y si no quiere decir nada?—obser-
vó la joven. 
—Entonces no perseguiremos á ese ju-
dío ante la justicia sin consentimiento de 
usted, pero e n tal caso podré exponerla 
razones que, según creo, la decidirán á 
entregarle. 
—¿Me dará esta señora su palabra de 
que será así?—preguntó con viveza la jo-
ven. 
—Sí—contesté Rosa;—me comprometo 
formalmente 
—¿Monks no sabrá nunca cómo ha lle-
gado todo esto á conocimiento de ustedes? 
—añadió Nancy después de una pausa., 
—Jamás—contestó el caballero. 
Habiéndole asegurado una vez más que 
podía estar completamente tranquila, la 
joven comenzó á describir con minucio-
sidad la taberna donde había estado aque-
lla misma noche; pero hablaba tan bajo, 
que á veces le era muy difícil al espía 
seguir el hilo de la narración, por más 
que la joven se detuviese de'vez en cuan-
do, como si el caballero tomara apresura-
damente algunas notas sobre los datos que 
se le suministraban. Cuando Nancy hubo 
descrito e n detalle la localidad, indicando 
e l punto desde donde se podía ver me-
jor sin s er visto, y dicho en qué d í a v á 
qué hora t e n í a M o t i k s la costumbre de ir, 
pareció reflexionar •un momento como 
para recordar mejor l a s facc iones y el ex -
terior d e l hombre de qu ien estaba dando 
las s e ñ a s . 
r — E s a l tp .—dijo ,—basta^t^ robus to , p e r o 
no muy grueso; cuando anda, parece ace-
char á todos, y siempre mira de reojo 
No olvide usted esto, y advierta que na-
die puede tener los ojos tan hundidos 
como él, por lo cual le será muy fácil 
reconocerle. Es moreno, de ojos negros, 
y aun cuando no tendrá más de veinti-
séis ó veintiocho años, parece ya un vie-
jo. En sus labios se ven con frecuencia 
las señales de sus dientes, pues le aco-
meten accesos furiosos, y suele morderse 
las manos hasta hacerse sangre... 
—¿Por qué se estremece usted?—pre* 
guntó la joven, deteniéndose de pronto. 
El caballero se apresuró á contestar 
que era u n movimiento involuntario^ y 
la rogó q u e continuase. 
—Casi estos detalles—prosiguió la j o -
ven—los he recogido e n la taberna de 
que le he hablado, pues yo no he visto 
á ese hombre más que d o s veces, y am-
bas iba cubierto con u n gran capote. Esto 
es todo lo que puedo decirle para que le 
conozca... Espere usted..., en el cuello, 
y bastante alta para que pueda verse, á 
pesar de la corbata, cuando vuelve la ca-
beza, tiene... 
—Una gran mancha roja, como una 
quemadura—interrumpió el caballero. 
—¡Cómo!—replicó Nancy.—¿Le cono-
ce usted? 
Rosa lanzó un grito de sorpresa, y du-
rante algunos instantes guardaron tal si-
lencio los actores de aquella escena, que el 
espía pudo oirles respirar. 
—Creo que sí—-dijo al fin el caballero;— 
á Juzgar por las señas que usted me da; 
pero ya veremos... se encuentran á veces 
semejanzas singulares y quizás no sea él. 
Al decir estas palabras con aire indife-
rente, dió un paso h a c i a el lado donde es-
taba ocu l to el e s p í a , y é s t e p u d o o i r q u e 
munnuraba: « D e b e ser éli», 
— A h o r a , j o v e n —. d i jo a c e r c á n d o s e 4 
N^ncy,—'puesto que nos h a prestado u s t e j j 
un gran servicio, quisiera recompensarla 
de algún modo. ¿Qué puedo hacer por 
usted ? 
—l^ada—contestó Nancy. 
—No hable usted así—repuso el caba-
llero pon acento de bondad;—reflexione 
y dígame qué puedo hacer en su favor. 
•—Nada—repitió la joven llorando,— 
nada puede usted hacer; para mí ya no 
hay esperanza. 
—Va usted demasiado lejos; su vida 
pasada ha sido culpable;—ha empleado 
mal esa energía d e la juventud, esos te-
soros inestimables que Dios nos conce-
de sólo una vez; pero puede esperar en 
e l porvenir. No quiero decir c o n esto 
q u e e s t é e n e n nuestro poder devolver l a 
p a z d e l a l m a , q u e sólo alcanzará c o n sus 
propios esfuerzos; pero podemos ofrecer-
le u n asilo pacífico e n Inglaterra, ó si 
lo prefiere, e n u n país extranjero. Antes 
de terminar la noche, antes de que ilu-
minen el río los primeros albores de la 
aurora, podrá usted hallarse muy lejos de 
sus antiguos compañeros, sin dejar la 
menor huella. Vamos, no hable usted una 
palabra más con esos hombres; np vuel-
va á entregarse á esa vida, ni á respirar 
de nuevo esa atmósfera que la corrompe 
y la mata; abandone usted á todos mien-
tras es tiempo todavía, aprovechando esta 
ocasión favorable. 
Ya se dejará convencer—dijo Rosa; 
—vacila; estoy segura. 
•—Temo que no, hija mía—contestó el 
caballero. 
i—No, señor; no vacilo—replicó Nancy, 
después de un momento de lucha interior; 
estoy encadenada á mi antigua vida; la 
maldigo y la odio ahora; pero no puedo 
abandonarla. He ido demasiado lejos para 
volver atrás, y sin embargo, no sé lo que 
me pasa; me habría reído de usted si me 
hubiera hablado así hace algún tiempo; 
D e r o . - i he a q u í que m e asaltan de nuevo 
i 
mil temores—añadió la joven inirapdo ^ 
su alrededor con inquietud;—es precisa' 
que vuelva á su casa. 
—¡ A su casa !—exclamó Rosa con triy 
teza. 
—Sí—contestó Nancy;—me es forzosdt 
seguir arrastrando la existencia que mé 
he creado. Separémonos: acaso me hayan 
visto y espiado; permítanme marchar; todoí 
cuanto les pido en cambio del servicia 
que acabo de prestarles es que me dejen 
ir sola. 
—Veo oue todo es inútil—murmuró e( 
caballero, exhalando un suspiro;—y acasa 
comprometamos su. seguridad permane< 
ciendo aquí. Ya la hemos detenido mu 
tiempo del que esperaba. 
—Sí, sí—dijo Nancy con viveza;—yi 
debería estar muy lejos. 
—¿Cómo acabará esta pobre joven?—< 
exclamó Rosa. 
—¿Cómo? — replicó Nancy.—Mire us-
ted, señorita, mire usted esas olas som-
brías. ¿No ha oído decir con frecuencia 
que algunas desgraciadas como yo se arro-
jan al agua sin que ningún alma vivien-
te las compadezca? Esto podrá suceder 
dentro de algunos años, quizá dentro da 
pocos meses; pero esté usted segura qua 
tal será mi fin. 
—No hable usted así—replicó Rosa so-
llozando, 
—Nunca sabrá usted nada, querida seño-
rita—contestó Nancj-;—y quiera Dios que 
jamás lleguen á sus oídos semejantes ho-
rrores! j Adiós, adiós!... 
El caballero dió un paso para alejarse. 
i—Tome usted este bolsillo—dijo Rosa; 
—tómele por amor mío, á fin de que ten? 
ga algunos recursos en un momento dé 
necesidad ó de inquietud. 
—No, no—replicó Nancy;—no les ho 
prestado un servicio por dinero; déjenme 
(Ss continuará). 
